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E L  P O P D L A R
is d priéfe de ájor cralsdin
DE MALAGA i í  SU PROVINCIA
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica d,e mosaicos hidráulicos 




Bai'fesaR de álto y bajó relieve 'pafá órna- 
maiíación, iraitaciónes á mármoles. 
Fabricación de toda clase de objetoade 
|íédra artificial y granito.
Depósito de cemento.vi>ortland y cales hi­
dráulicas. ‘ ' . ,‘i ; 1
Se, recomienda al pi!§?Hcomo confunda mis 
artículos patentado?, cpn otras imitaciones, 
hechas por algunos, ,fabnca.n|es, los cuales’ 
distan mucho en belléfa,, calidad y colorido.. 
Pídanse catálogos iliistirados. ;
Exposición Máriquésnié' Láriosv Í2. ’
Fábrica Puerto, ? . - “AÍí4z,AGA.
c ^ ip L .
d© la Vioíppiia, nú iiit ÍÓrSi*i
No acabamos-nunca dé cónventernos 
déla inutilidad de i^sas 'réuniónes y 
juntas, de las cuales sólo sale ^l nom-r 
bramiento dé la cónsábida Cómisión, 
que después, generalmente,, np sirye 
tampoco para nada práctico.
Estas comisiones que . se nombran 
para determinados casos, únicamente 
pueden ser de resuiíádós éfícapes cuan­
do á ellas concurren persoriás aptas, 
activas y, sobre todo, que tomen con 
verdadero interés-y empeño e í objeto 
para que se instituyen y deseen de ver­
dad resolver el problema ó el asunto 
que se les encomienda.
La nombrada actuálménte por él ál-
tado de la reunión del jueves, para que 
la opinión pública y la clase obrera ten­
gan grandes esperanzas en el resultado 
de las gestiones de la Comisión que ha 
designado alcalde. Sin embargo, no 
queremos extremar la nota pesimista.
Espereímos.
iiktolei’aiaci» reíigiosá
' D e sd e  E Sstep esia .
Nada más lamentable que el fanatismo 
religioso. ,
El día 9 del actual falleció en Estepona 
la digna esposa de nuestro buen amigo y 
correligionario,el conocido libre pensador 
don Juan Bíancó Infantes. La finada vivió 
siempre apartada de toda religión positi­
va, cual lo prueba tener tres hijos creci­
dos y sin bautizaryy el viudo-, cumplien­
do la última voluntad yerbal de su esposa, 
dispusp que fuera enterrada eiviímeníe. •
Sabido esto por el teniente eurá de la 
parroquia, armó fenoineiial revuelo, acu­
diendo de ceca en meca a las personas que 
él creía llamadas evitarlo y que parece 
fio fiaron de la misma opinión- entendien­
do, que él viudo ejercía un perfectó'dere­
cho, con arreglo á la Constitución y á las 
leyes. ,
; Agotados todos éstos medios y lós^üe 
a antes había puesto en práctica, dé en-
:f(iar emisarios aí ciudadano Blanco y ofre­
cerle que se haría el entiefjo, gratis,, sin
ue lograra doblegar la entereza del viu­
do, no tuvo inds réfnedió que desistir de 
áu"empeñó y dfélar qüe el cadáver recibie- 
î a sepultura en el cenientérió ■ civil, si así 
^uede llamárse ál pequeño espacio de te-* 
rreno que'alií hay destinado al efecto.
; A las chico de la tarde efectuóse el en-
Arssu, don Francisco Masó, don Mateo 
A. Castáñer, don Félix SaénZ Calvo, don 
Enrique Ramos Marín, don Antonio Fer­
nández y García y don Joaquín jaraba.
E l  b a r r id o  de la s -c a lle s  
Se anuncia Ik lectura del pliego de con­
diciones para contratar el servicio de ba­
rrido de las calles, y el señor Luque pide 
la exhumación de cierto escrito prescítlia- 
do por el sindicato agrícola en 1903. ’
Se extraña e í señor Cerisolá de que ai 
cabo de tanto tiempo se traiga á cuento 
esa proposición.
■ Con tal motivo se entabla una polémica 
éntre los señores Cerisbla y Luque, cuya 
pintoresca oratoria celebra grandemente 
el auditorio.
' Se da lectura al pliego de condiciones 
que ha de servir de base para la.subasta.
E í  señor Estrada propone Upa: enmien­
da á ia cláusula tefceraj -e» eí sentido de 
que el contratista venga obligado á poner 
en funcionamiento una barredera mecáni-
cón cabida de 400 á 500 litros’ de agua 
para que el riego y el barrido se verifi-? 
quen simultáneamente y quCj en caso 
de que séméjahte sistema de buenos re- 
süliados, el contratista amplíe el húmero 
de barrederas suficiente para efectuar así 
la limpieza en toda la población.
Él señor Riverp se muestra conforme
Al referirse'á Málaga y_ Granada, dice 
el Consejo de Admiinistración de la expre­
sada sociedad bancaria:
. - ,i&íálag?a-,; : -. . '
Nq,han Sido, defraudadas por esta.Su- 
cursal las esperanzas que hizo concebir 
su creación.
Ep l.'̂  de Mayo último, quedaron.abier­
tas suB oticinaES al, servicio del público, y 
■desde aquella fecha se ha pjodido apreciar 
rápido crecimiento en todas sus cuentas, 
qué por su número y cuantía hacen presa­
giar felices,resultado en muy corto plazo.
A,pesar de las dificultades inherentes al 
perrodo de iniciación de sus operaciones, 
ha salí^do con utilidad su Balance parcial 
de.l9(^.
G ra n a d a  ,
La favorable acogida dispensada á.nues­
tra repfesentaeión en la plaza de Málaga, 
ha decidido al Coiisejo á, ,1a inmediata 
apef^U â de otra Sucursal en la misma re­
gión ándáTuza, éligíéhdó, cómo lügar thás
{.olpcarlo en un marco de felpa carmesí; per o 
ometió ia indiscreción dé enseñarlo á los de­
más compañeros de becerrada y éstos sé llá- 
maron á la parte. Hubo que partir la carta  á 
írozop; un trpcito que cada .uno guardó como 
reliquia.
cá éón cepillos de dos metros .y un cubo adeciiado para ello, la fiGa y jjppulosp
con eí aditamento de que en el pliego se
ciudad, de ((arañada.
Ihicikdbs los trabajos preparatorios epn 
lá raism,a actividad con que se han segui­
do los referentes á ia de Málaga, espera­
mos pueda comenzar á funcionar la nueva 
Sucürsál el dia 1.° de Mayo próximo,
El personal de Ig Sucursal de' Málaga 
raetece pláéemés por el concepto en ique
fijé el número de barrederas que el contra­
tista habría de adquirir.
El señor Lomas defiende el proyecto 
de la Comisión en su integridad,alegando 
que lo“ propuesto por el señor Estrada es 
únpaliativo al mal y lo que hace falta es 
la extirpación de aquél.
También el señor Cerisolá defiende el 
proyecto, estimando que con él se da un 
paso grandemente progresivo, ó mejor di-
el Consejó de Madrid ha sabido, en,justi­
cia, aprecjác sus seryicios.
io
la plaza de laS.e alquila un kiosgo en 
Cohstitücií^n.
Informaran Sánchez Pastor B  y í 0, frei­
duría.
Üeri-0 püfkmente Civil, despidiéndose el |eho, radicaí para que el barrido de las 
duelo en él GeménteriOjdespüés de dar se-í calles, para que ja  limpieza de Málaga sea 
Dultura al cadáver. El acompañamiento fué i un. hecho.
J|icido y numeroso. T En esta forma continua la discusión, to-
, De esté modo él acto civil se verificó | niando parte diversos oradores entre ellos 
centra ylentó7 'marea, y sin conseguir.su ^ i  señor Calafate quien propone cierta a d i-! 
propósito el teniente Gura párroco, que j ción á la enmienda del señor Estrada que 
juraba y perjuraba, según parece, que no | éste acepta,
sé celebraría. j Puesta á votación la enmienda,es apro-
Pudo ocurrir un serio conflicto de or-|bada y con ella ej pliego modificado en 
den público, conflicto que las autoridades i la fórhia antedicha. „ 
supieron conjurar, procediendo con pru-j S o lic itu d e s
d0ticid. V SGíGrto S
A tales extremos conduce la iníoleran-*! Comisiones réspectiyUs las
. A r te s  y  L e t r a s
I .A  A ^ a i D l f
calde para buscar alivio al niálesíar d el religiosa, y lástima da de que todavía
las clases obreras de M álaga, reúne ta-1 en España se trate por algunos de ejercerla 
les circunstancias, á juzgar por la res-j eníforma que, como la reseñada, desdice^ 
petabilidad de las personas que Ik jnte- de nuestra cultura.
gran.
Pero por ló qüe hace á la crisis obre­
ra, al problema del trabajo ’ tan doloro­
samente planteado, en M álaga, hemos 
perdido ya la cuenta de las veces qué se 
ha reunido determinado húmero de per-: 
sonas, nombrándose siempre ía indis­
pensable Comisión, sin que eL tal. prp- 
blema haya podido ni medio resolverse.
S o lic itu d e s  q u e  fig u ra b a n  en  la  o rd en  d é f
día.
Para dar cuenta de una comupica- 
cióh'que el ilustre presidente de la Fe­
deración republicana éspañcáaae Arhé- 
rica, doctor D. Rafael Calzada, envía al 
Circuid Republicahónde-^Málagá; cón- 
Periódicamente, todos los años cuan-1 testando á otrá que éste le dirigió, se 
do la crisis endémica se excita y ad- celebrará mañana domingo, á las nueve 
quiere caracteres agudos de gravedad, de la noche, una veladk política én dos 
el alcalde da el mismo paso: convoca á salones del Círculo de nuestro partido, 
una reunión en la sala capitular, asisten calle de Salinas, núm. 1. 
íá  ella unos cuantos señores de más ó La jiin ta  Directiva del Círculo, en la una rampa en la Alameda de Capuchinos 
¿ menos buena voluntad, hablan, cam-1 imposibilidad de hacer citaciones indi^ .í ., r» k—
In fo rm e s  de C o m isio n es
Son aprobados los siguientes informes;
Proyecto de programa para la provisión 
de las pensiones consignadas en el presu­
puesto para estudiantes y artistas.
De la de Ornato y Obras públicas, so­
bre edificación de una casa en el Pasaje 
de Merjo.
De la misma, en instancia de D. Fran­
cisco Fernández, para cerrar con tapia 
I Itrios terrenos de su^iropiedad en la Ma- 
lágueta.
De la misma, en instancia de D. Fran­
cisco Orozcp,: sobre reparación de una 
finca en el Muro de Espartería.
Óe la misma, en solicitud de D. Fernan­
do Morales Bergón,sobre construcción de
Salvo las cómunidades religiosas y el .gre­
mio de maestros de escuela,-yá rio'queda en 
España corporación sin haber dado un'á corri- 
díta, de becerros en honor á cualquier cosa.
Salimo? á becerrada por día, á becerro por 
hora y á chulimaquiácóntinuá.
JUNTA DE DEFENSA
En eUocal social del círculo In d u ^ iáJ, 
se reunió el Directorio de la jfuiita dé É̂ te- 
fensa, en sesión ordinaria, présfidida pbr 
don Francisco López y López, e n , cuyov.  ̂
acto se‘han adoptado acuerdos dél vhayóF 
‘líiterés para el desenvolvimiento de la mis­
ma, y ‘íráscendentales resoluciones dé tkr 
rácter general. ' ■ . ■
Existe e í  propósito de celébrar\,^|ma J 
Asamblea de la Asociación p a r a ' dar 
cuenta desús gestiones e í  Directorio, y  
proponer vkrioS otros asuntos' dé interés 
y de carácter urgente.
Se acordó;también un voto de grad ar á 
los Síes. Rulz Márquez y Rozo, por sus > 
gestiones y representación, en- e í  m e0ng¡, ■ 
del domingo anterior contra el impuesto, > 
dé Consuraosl ■- ,
’ El Sr. Ruiz Marquéz fué confirmado en 
el, cargo de representante-de la Jujíta para  ̂
ante la comisión provinciaí constithídá 
por acuerdo de d i c h o . ..
■ É íS r . Rozó, cómo qrgarjjzádbr y Diréc-n 
teir de'la nueva asociación El Fomen to de , 
la fadustria.f pesquera malagueña, ofrece 
á la: Junta lá adhesión da éste orga riismo ' 
y el más cariñoso saludo que por su con­
ducto envían Iqs, individuos déla Qo mi­
sión organizadora.
Se acordó oficiar dando las gracias y 
reiterando su apoyo á esta asociación , 
creada por eí Sr. R ozo , y se nombra al ser , 
ñór Rúlz Márquez para presidiría Coniir 
sión que con-los 4.5>hás señores deí D l- ‘ 
quieran asistir, á la Asamblea
Hasta el día del fausto suceso deslizase él 
tiempo hablando de las suertes del toréo,'sd- 
ñando en aplausos y ovaciones y haciendo 
rogativaspara qué'la tarde esté buena. En la 
plaza el único que no haP2 el ridículo es la 
fiera.
í La lidia consiste en caer de cabeza al calle­
jón; ser atropellado por un picador, y, á ve­
ces por el caballo de éste; no acertar con el 
estribo de la barrera y dejarse los dientes en 
ella; clavarse una banderilla;  ̂ ser pisoteado 
por la res; darse un encontronazo ton un mü-' rectorio . 
no sabio, y, por último, hacer el Colas toda;| constitutiva qué en breve ha de celebrar 
la tarde. I eípomento de la Industria pésquera niaía- ,
Es de rigor retratarse en traje de líaia. Los .áiiena ’
fotógr^os tienen áprevención cabezas dise-i^ A píopuestá dél Sr. Ramos Blanco, se¿
*^*CuanL°se?es°Dr?sen^^^  ̂ chulo con zana acordó manifesta r al Sr. Gobernadór ci-
-  Vil, el agradqcon que la Junte vé los tra- .
—¿De cuántos años ponemos la cabeza del 1 realizados y el celo del actual,jefe . 
toró? i de orden público S  r. Saeúz Sobrino, co -
Depcho añosy nueve hierbas^contestáímo funcíoherio activo é i/jíe'Héértíé, en el 
el flameiico atusándoselaspersiariás. | desempeño de su difícil cometido , '
El fotógrafo prep'ará la escena y pone ■■'á los ......... ..... , , ■,
pies dei retratado una, cabeza como de e l e f a n - ' ■ ' C 1T D V A S
té ó algo mayor. El interesado encarga cuatro !
docenas de copiqs, Lps compromisos sonj 
muchos. En primer lugar las presideiífas,; lúe-i 
go á los amigos y parientes y al jefe de la 
oficina donde el chico toreá.
En las casas de huéspedes á dos pesetás 
con. ehpfolate y náuseas suelen encontrarse 
muehás fptQgrafias dé esta clase,,
El huésped recién’ admitido cree haber en- 
tradheri una guarida de gitanos y tiembla; 
llama asustadp'á la dueña de la casa.
—Señora, ¿hace usted el favor de decirme 
quién es ese chulapo?—pregunta, señalando 
uno de los retratos.
—Pues, /ntsíéj cs  un chico que iba; para abo­
gado,, que estuve yivienáo en mi casá, y se 
fué sin'pagarme^cuatro .meses. /
—¿Y este otro,, vestido de^coliliero?
—Otro hiiéépé^eqaé' flíve 'mietfífas hizo íá 
carrera de'diplomático.
-r¿Y  cómo e.stáu vestidos así? , . ...
_ De la-misma, en solicitu4 de D. Frap-;
bian impresiones, se discuten proyéctos \ viduales para dicho acto, ruega á todos | OjscoRodríguez,que pretende se aáquieran 
ó proposicioneá, méjor ó peor razona- los correligionarios se tengkh por invi-j R^mla vía pur
das, y cuando por cansando 6  ^  1 ■ ofreden-
miento, mas bmo Qoe por haber h a lla -1 num érela, como prelirhinar de los tr^ Ldo construir las buardillás que sé necesit 
do una solución,-.se da por termiriado | bajos dp orga.nizkcióP y prOPBS^odk| ten y relabrur las ya existentes en las for-
el acto, se acuerda, invariablemente, el Ique la Unión Republicana de M álaga fina que indica. .
nombramiento d é l a  Comisión, y se | tiene acordado emprender para contri- D ela ih ism á,en ?o lic jtu d d eb .F fan cis- 
acabó'la historia; después ño pasa nada j buir de una toanera activa M cu m plí-¡co  .de la Roca Rodríguez, que pretende 
y todo queda lo mismo que estaba: ips miento de los fines de la V^samblea del
!— r------- r.. .L.-t-.í- i 3 _ ‘ 25 de Marzo.,jornaleros sin trabajo, las Obras sin ha­
cerse y el problema dél hambre y la 
iniseria en pie.
Ahora, en este año, según las  trazas, 
ocurrirá lo mismo: pasaron, de cuatro­
cientas las invitaciones que hizo el al­
calde á los capitalistas ,y propietarios 
para tratar de aliviar la crisis obrera 
por que actualmente atravisa Málaga, 
y las personas que concurrierein aj 
Ayuntamiento atendiendo la invitación 
no llegaron á cuarenta. Con señalar es­
te hecho solo, que demuestra la apatía, 
la indiferencia con que esas cosás ¿e 
miran, está dicho todo, basta para 
comprenderlo que se puede esperar de 
esos medios dé petición y de ruego á 
los particulares ricos y pudientes, que 
se ponen en práctica para conjurar el 
mal que estas crisis representan.
Cuando vimos que á la apremiante 
invitación del alcalde respondieron 
treinta y ocho personas que se reunie­
ron el jueves en el Ayuntamiento y nos 
enteramos de que la Alcaldía habla he­
cho circular más de cuatrocientas invi­
taciones, se nos cayó el alma á los pies 
y se alejó de nuestra mente toda idea 
optimista. ¿Qué se va á conseguir con 
tal estado de apatía efectiva?
Consideramos que.esta reunión da­
ría los mismos negativos resultados que 
las anteriores y que de ella saldría lo 
que salió de las otras: algunas manifes­
taciones de buenos deseos, proyectos y 
propósitos más ó menos acertados' y 
laudables en teoría, pero nafta útil en el 
terreno de la prática.
Nos alegraríamos ínueho equivocar­
nos en la presente ocasión.
Esperemos á ver el respltadp de las 
gestiones y acuerdos de la Comisión 
nombrada por el alcalde, y á saber lo 
que consigue y hace en un asunto 
de tanta importancia y que es tan ur­
gente de resolver, por que la falta de 
trabajo y el hambre que ella representa 
para la clase obrera no son coski? que 
admiten muchas dilaciones, cuál suele 
ser el procedimiento invetefaejo que! 
emplean esos organismos, y más cuan-r 
do á ellos no se suele concurrir con la 
actividad y el entusiasmo que es de de­
sear. De esto tenemos en Málaga repe­
tidos y constantes ejemplos.
Repetimos que la Comisión nombra­
da nos merece toda d ase  de respetos; 
pero, ¿encontrará ambiente^ adecuado 
dónde de3en^’OÍverse?
Mal síntoma eq lo que dejamos apun-
L a  se s ió n  de a y e r  
: Bajo la, presidencia del ajcalde, don 
Eduardo de Torres, celebró ayer sesión 
de segunda convocatoria, el Excelentísi­
mo Ayuntarpierito dé estácapitd.
Actuó dé secretario él señor Rubio Sa­
linas. '
L o s  q u e  a s is te n
Asisten á ¿cabildo los señores Rivero, 
Gérisóla, Souvirón Rubio, Revuelto,Fres­
neda, Martin Rui?, Gómez Cotta., Rjvero, 
Luque, Segalervá, Ponce de León, Estra­
da, Martínez, Rodííguez Martds, Benítez 
(jutiérfez. Carpía Souvirón, Sánchez Pas­
tor, Rui? Alé, Peñas, Lomas, Mesa y Cá- 
lafkt.
A c ta
Como de costumbre, se aprueba el acta 
de la anterior.
A su n to s  de pfl.cjo
Sin el menor incidente, son despacha^ 
dos ioS asuntos que figuraban en la orden 
del día.
L a  c r is is  p b re ra
É1 áecíetario da lectura á la proposición 
anunciada por don Carlos Rivero, relativa 
la crisis; obrera y medio de conjurarla
en parte. 
Eniéii escrito, propuso el concejal cita­
do, se saquen á subasta inmediatamente, 
prescindiendo de íddá clase de formalida­
des, los 12.000 metros de terrenos .que in­
tegran los sólares dél Parque, dividido^ 
eií 12 lotes: ésta operaciórt pródücirík
1.596.000 pesetas, pues el metro de terre­
no está calculado por los peritos en 133 
pesetas'. '
De la suma antedicha, habría qué pagar
1.250.000 píésetás qué' Importa el emptós- 
tito realizado en parte qüédándo, por coh- 
Siguiénté,' qn superávit de 346.000.
El Sr. Rivero apoya sU próyécto dicien­
do que desde el momento én que los so­
lares estén subastados, el empréstito aca­
barla por cubrirse, perraítiendO reanudar 
las obras del Parque inmediataraeriíe.
El señor Rivero, que parece haber estu- 
i diado á fondo el asunto, pide pase íapro- 
jposición, para su estudio, á ía Comisión 
que entiende en todo lo relativo á las 
obras del Parque.
Tras dé algunas objeciones del señor 
Beníjez Gutiérrez, sé acuerda así. 
Gomisión
El alcalde dá cuenta al cabildo de la 
reulón celebrada ayer en el salón capitu­
lar por las ciases contribuyentes para tra­
tar de la crisis obrera y el nombramiento 
de úna Comisión recaudatoria que ia com­
ponen los señores Üón GqilljprmQ Rein
hacerse cargo de los adoquinados y em­
pedrados, en la forma que indica.
De la de Policía Urbana, éri solicitud 
de don José Qutiérréz Mesa.
Déqa misma, en instancia de don Ra­
món Saénz Martínez.
p e la misma, para que se coloque un 
farol de sistema incandescente en el Paseo 
dé Sancha,
Queda sobre la mesa el ';;eferente á la 
reedificación de la casa ruinosa núm. 14 
de la calle de Beatás. ó  ¿
Q ue »e p u b liq u e n
Acuérdase hacer pública la relación de 
los locales en qué han de instalarse las 
mésks pára Iks próximas éleceionés.
M á s  p e r s o n a l
Se acuerda el aumento de cuatro em­
pleados en eí personal encargado de la vi­
gilancia de la introducción de chacinas y 
carnes muertas.
S o r te o  supletoj?iQ
Se decide celebrar en la sesión próxima 
un sorteo supletorio,para cubrir dieciocho 
vacantes de señores de la Junta municipal 
de Asociados, por nó haberse encontrado 
á los primitivos que fueron elegidos, 
M o cio n es
Del Sr. Martínez para que se pidan cier­
tos datos relacionados co?i las irregulari­
dades descubiertas en la recaudación del 
arbitrio de pescado.
Aprobada con algunas modificaciones.
N e c ro lo g ía
A propuesta d l̂ señor Estrada se acuer­
da conste, en acta é l sentimiento de la Cor­
poración,por él fallecimiento de D . Fran­
cisco Ledesiná, acaecido en Veracruz, 
F in a l
Ayer los estudiantes dé Derecho; hoy el 
distinguido cuerpp de peluqueros; mañana 
las''señofita,s dé' áígúna pensión.franemse y, 
en breve los oficiales de los juzgados- de 
instrucción, todos cooperamos aíforiiénto de' 
ésta diversión que nos enaltece ante los ha- 
bitántés del Cabo de Bjiena Esperanza.
' Lá juVéritud es como los gatos, irial compa­
rad!. Juega con todo lo que reluce ó se mueve.
Machas personas serias en la actuaUd.ad, 
tienen sobre su conciencia alguna flamenque- 
ría dé cuanáQ eran jóvenes.
Hay edad en ¿que eso de remangárse los 
faídones del chaqué y presentarse en público 
vestido de rata primero, parece la cosa niás 
nát|iral del uiundo.i Despué? vienen los re- 
radfdimiéníQs, y lífuy jtorero. ha de ser uno 
para nó coriíprerider qué mereció un patatazo 
y np se lo dieron.
Generalmente, el mal efecto que entre las 
personas cultas puede producir una fiestecillá
—Pues dieron varias becerradas en la pla­
za ,deJ puente de Valíecas, y se retrataron de 
cqríí .̂ Misté éste otro, que tiene la faja eáída, 
era un chico muy fino; así córi este traje, paré-
T r a s la d o .-N u e v a  6 1 -6 3 -rZ a p a te r ía
mnmnet »  «Mfc.-jtH
Notas taurómacas
El valiente novillero malagueño Matías 
Lata Larita ha sido contratado para torear 
en la plaza de Granada, pasado mañana 
deniingo, én unión del cordobés R afae l, 
Sánchez, hijo del Bebe.
.-—Para torear seis bichos de la ganade­
ría de Miura en la corrida qué se celebra­
rá en Jerez eí 28 del corriente, han sido 
contratatados los espadas Antonio de 
Dios Conejitó y Diego Ruedas Mórenito 
de Algedras.
—El novillero Morito tiene ajustadas las 
siguientes corridas en Francia:
, Abril 21 y 5 de Mayo en Avi^non; 12 y 
13 en San Rafael (Niza), con el Ñegrete.
—En Sevilla se ha constituido unk cua­
drilla, de novilleros, en ía que figuran có­
mo matadores, Agustín Lata Chicorrító y 
Rufino Rogelio Costiliares chico,
—Para torear en Callosa de Segura, han 
sido contratados María Salomá Reverte 
y Salvador Soler Ñegrete-.
—Es,muy probable que eí espada Mar­
tín Vázquez tome la alternativa en Ma­
drid en una de las Corridas del segundo 
aborto.
Caso de no suceder así, sC doctorará 
en la primera corrida que se le celebre 
por la feria de San Miguel eri la capital de 
la ciudad.
ce, al pronto, un liriipiabptas, pero es de muy
D r ' - --------
niás de la afición torera, le daba pqr meterse 
en todo. El visitaba á todas las personas 'que 
se distinguián algo; fué á lá capilla á habíaf 
Con losyudm/Zo/zes, protegió á Manzano, el 
inventor de los ralladores de pan paralas al­
bondiguilla?, en fin un genio.
¿No podría ponerse una contribución espe­
cial y subidita á las becerradas?
Tal vez se rilvelárari los presupuestos.
Mélitón González
Comisión Provincial
. . .  , La sesión celeb.radk ayer fué pi-esjdida
de esta uidqle se atenúa disfrazándolo con un | «Qj. el Sr. Ckffarená Lombardo V asistie-
Uega a. grado
deapétlto desordenado, se acométe la . j  t— . . . -------  ̂ i Después de aprobada el acta de la ulti­
ma reunión, acordóse comunicar ,al Oo- 
berriador civil que procede desestimar él
Acto seguido se levantó la ?esiÓn, sien­
do las seis y media.
i p  iisFW i iw in i
El digno é ilustrado director de la Su­
cursal del Banco Híspano-Americano en 
Málaga, Sr. Fernández González, se ha 
servido remitirnos un ejemplar de la Memo­
ria y Balance del sexto ejercicio social, no­
table trabajo que filé leído en la junta ge­
neral de accionistas, célebrada eh Mádríd 
ei 25 de Mar?o último, y cuyo examen re­
vela los grandes progresos realizados por------- j ---------------------------------------
países
un notable desarrollo, superando cuantas 
esperanzas y cálculos se formaron, des- 
árr,ollo que consignamos con el mayor 
agrado, y que bbedéce,indudablemente, á 
ías fácifidadés que encuentran én este es- 
table'cimiehtó ’ las cíase's mercahtilés-é in- , 
düsíri'ales para sus negocigs deígdas da 
ses.
sa de una becerradita, arrostrándolo todo con 
la cara a| descubierto y la vergüenza en casa.
Hay jovenzuelo que éri diciendo becerrada 
cambia hasta el riipdd dé hablar; lá voz s é ' le 
pone aguardentosa, sé hace camorrista y se 
pasa el dia cantando:
Torero soy, y bravo
Por ese canté y otros alusivos al arte cor­
namenta! he sabido que Ñicolasülo Camueso, 
vecino mío, alcornoque de nacimiento y tóre- 
ró de afición, se ha prestado gustoso á matar 
un becerro en edad de lactancia, á beneficio 
de los esclavos libertados por la Asociación 
antiesclavista del cardenal Lavigérie.
palian,quince día para los,revolcones y ya 
el jpveiq Camueso tiene su camisa con peche­
ra de ingrengue, faja improvisada de percal 
amarillo y zapatillas morunas á falta de zapa- 
titos reglamentarios............................
Un mes hace que está pasando ée muleta á 
un perro de lanas, déésos qué, como los to- 
rerqs, llevan chaqueta corta de pelo rizado y 
\a posteridad al aire, poniendo varas á los ta­
biques y banderillas a la criáda.
orno es amigó de El Babas cuenta con un 
mugriento capoje de paseó dél referido artis­
ta, capote quéE/Hchás tiene Üestíriado á to­
dos los niños litrosos que sé lo pidan. Camué- 
so guarda una carta firmada pof El Babas en 
la eual dice que cuente'con él pa toó lo que 
sofrezga.
Estí5'¡locHmeHtp lo tiene Camuesilloén wn̂  
cartela junto ál retrato de su'riéviá' y “la pa­
peleta de empeño del relof. Su inténció'ii fué
recurso interpuesto por tres señores voca­
les contra acuerdo adoptado por la Corhi- 
sióri.
Ratificar el acuerdo de Ik Diputación de 
19 de Octubre último, relativo aíquebran­
tamiento de embargó por ios claveros de 
varios Ayuntamientos.
Inponér multa al alcalde dq Almogía y 
el apremio dé 5 por 100 á los de Contares 
y Arehidona por no haber remitido las cer­
tificaciones de ingresos reclamádas.
Remitir á la contrata del contingente lá 
certificación de iftgreso enviada por el al­
calde dé Periána y Jevántar ía multa y 
apremio por falta del citado documentó.
Aprobar el informe desestimando el re­
curso de don Luis Gómez Diaz córttra 
acuerdo Hel Ay urttámieto de ésta .capftál 
que denegó su pétición respecto aí nom­
bramiento d.e medico de la Beñefipen- 
qiá municipal.
Obtehqr Cértificado de bienes kniillk- 
rados á ios concejales dél Ayuntaiiiíéntp 
ue Cártama responsables por débitos 4é 
contigérite de 1906.
Autorizar á los Ayuntamientos dé Bcr 
nkimádéná, Olias y, Cpmares |iárk éstkr 
blecer arbitrios sobré especie? hp tánfk- 
daá en ei año actual.
, Dejar sobre la iffésa el recurso fníer- 
puestó por D. Jósé Aguila Gásító, Gqntrk 
kCúérdo del Ayuntamiento dé ;^rtteqjiéfa, 
sepárándóló dél cargo de médiep del 
Hospital
Aprobar el dictamen relacipnadp cpn el 
québrantamienfd de émbárgó por ios cla­
veros del Áyúnfamiehíó l ié  Villánuéva 
dél RosáriP.
l i s  i  i J f l
de R. U^pez de Heredlal
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
,'...¿ i j  ♦  iww  . ..
Sección primera 
A  p u e r ta  c e r ra d a  
A puerta cerrada se vló ayer en esta sec­
ción (a cau?a instruida contra el vecino de 
Álparideire, José María Ayala Cárdenas, por 
abusos deshonestos, cometidos, según hemos 
oido decir, con la niña de doce ános María 
Teresa Expósito, valiéndose de amenazas,
A lo que pareceja culpabilidad del procesa­
do no se demostró, por cuyo motivó el vere­
dicto del Jurado fué de inculpaoilidad, siendo 
absuelto por la sala eí José María. '
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espacia
Reclamar al ,alcfdde de Vilkleuevq disl 
Rosárió Cértifícadó dé biéhés áriijííarados
a coneéjáíes résponsables por débito.^ dq 
éontingénte de 1906.
En la Academia de Infantería se verificarán 
;l ŝ prácticas dé conjuntó del siguiente modo:
El día 20 se trasladará la Academia aí cám- 
pamento de los Alijares, donde permanécérári 
hasta el qía4 ó.6 de Mayo.
Después verificarán las siguientes marchas: 
De Toledo á Castillejos, por ferrocarril; de 
Castillejos á Yepes, Ocañá y Araniügz, .por 
jornadas; de Aranjuez á Toledo, por ferroca­
rril.
En los días festivos habrá concurso dé gini- 
nasja, tiro y esgrima.
Ayer se verificó la conducción del cadáver 
del qué fué capitán del regimiento Extrema-' 
dura, D. José Torrecilla.
Concurrieron ál acto el genéraj gobernador 
y gran número de jefes y oficiales de la guar­
nición.
Le hizo los honores úna compañía con es  ̂ ' 
cuadra, bandera y música.
—Ha sido designado el regimiento Extre- ' 
madura para qúe verifiqué las prácticas de 
Infantería en esta región,
—Dentro de: breves diás se sabrá el núme-* 
ro de jefes y oficiales que ascienden este mes.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hóspitál y provisiones: Capitán de Borbón, 
D. Leopoldo Igualada,
Cuartel: Extremadura, capitán D. Joaquín 
jyionef; Borbón, otro, D, José Artdráde;
Guardia: Extremadura, priineí teniente don 
BasiííoLeón; Borbón, otro, *D. Diego Sári- 
taridreu.
'Vlgllánciá: Extremadura, primer teniente 
D. Alberto Muñoz;7lofhón; 'otro segundo, 
D. Esteban del Cam.pQ.
•" . ..... ■MwáiiV
Secretario dpi Ayuntamiento de San 
Mkftín de TQtreljas de Llobregat (Barce­
lona), sueldo anual 950 pesetas.
Wppi dej Ayuntamiento de Calahorra de 
Bóeaó '(Paléncia), sueldo anual 400 pese­
tas. ‘ ¿, ’ '
Ayudante gratuito de la siecdóji de 
Ciericíká con dóstinó, al ksMtwto de Ma- 
hóh; sólicitmiés afrecfórádc) de Barcelo­
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Médieo-OcuUsta
calle CARRETERIA nüm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
calores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. . 
F a b r ic a  de E lo y  O rd ofiez 
Martínez de Aguilar n.® 17 (Antes Mar- 
^üesa) Málaga.
El Ríoja % e te
Compañía Viplcóla dél
Norte de JBspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurant 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo 
ral, Arenal númerD'23 Malaga.,
Desde GauGín
N e c r o lo g ía
Entre ocho y nueve de la noche dél día 
8  dejó de existir en esta villa dona Carlota 
Domínguez y Barroso, esposa deD .'D ie* 
go Sánchez Valdivia, Juez municipal de 
este pueblo.
Consecuencias^é la estracción de un 
feto, que llevaba 5 dias muerto, han dado 
fin de la preciosa existencia de tan virtuo­
sa dama, cuyo afable trato habíale con­
quistado las simpatías y afectos de todo 
esté vecindario.
Era la fínadk laboriosísima y tantas Vir- 
tudea atesoraba que todos cuántos nos 
honrábamos con su conocimiento senti­
m os vivamente pérdida tan irreparable.
A la conducción y sepelio del cadáver, 
verificado á las 5 de la tarde de hoy. ha 
asistido un gentío inmenso,y esto prueba 
elocuententénte el cariño que este pueblo 
profesaba á lá finada.
Han sido portadores de lás cintas el 
abogado don Juan Calyente, el primer te­
niente de carabineros don Marcelino P é­
rez, el Juez de Instrucción don José Mon 
tañéz y el registrador de la propiedad 
don Santiago dé la Villa.
A su afligida familia, y muy particular­
mente á su esposo, enviamos nuestro más 
sentido pésame, deseándole la suficiente 




También falleció el dia 8 á las 6 de la 
tarde, don Felipe de Salas Pérez, víctima 
de penosa enfermedad.
Era el finado obrero de honradez acri­
solada.
A las 4 dé la tardé del día 9  se ha veri­
ficado la conducción y sepelio del fina­
do, cuyo acto ha sido una manifestación 
de duelo.
Damos nuestro más sentido pésame á la 
familia.
El cotreíiponsal, Antonio Ramos Güín
D e s in fe c c ió n .—Hoy ha desinfectado 
la brigada sanitaria las casas n.® 80 de la 
calle de Ollerías, 64 de la de Torrijos y 19 
del Muro de Espartería.
E s c á n d a lo .—En la casa n.° 14 de la 
cálle' de Carrasco promovieron anoche 
fuerte escándalo las vecinas Dolores Posa­
da, Ana Mota y Cecilia Sellera, por lo que 
fueron denunciadas al Juzgado municipal 
del distrito.
N a v a ja .—La policía detuvo esta ma 
nana á José Esteve Postigo,por ocupación 
de una navaja.
Poco mas tarde fué puesto en libertad 
por abonar la multa de 20 pesetas, impues 
ta^ pot el Gobernador civil.
ÍS^epelio.—^En el cementerio dé San 
Miguel ha sido sepeliádo esta tarde á las 
cinco el cadáver del capitán del regimien­
to de Extremadura, Don José Torrecillas 
Parrilla.
A tan triste acto asistieron numerosos 
compañeros y amigos del finado.
Una compañia del Regimiento tributó al 
cadáver los honores de ordenanza.
Reciba nuestro pésame la familia del 
señor Torrecillas.
V is i t a .—Mañana visitará el obispo 
la Corporación municipal para expresarle 
su agradecimiento por los acuerdos adop­
tados en cabildo de nombrarle hijo predi­
lecto de Málaga y dar su nombre á una 
de las calles de la capital.
L o s  c h a c in e r o s .—Esta noche se reu­
nirá la junta Directiva de la Sociedad de 
Industriales chacineros para cambiar im­
presiones sobre varios asuntos.
C h ico s  m a l e d u ca d o s ,—Los niños 
Enrique y Juan Muñoz se entretuvieron 
anoche en arrojar piedras á varios estable­
cimientos de la callé del Carmen, ocasio­
nando desperfectos en algunos de aqué- 
llos,.
O b ra s  p ú b lic a s .—A 73 asciende hoy 
el número de obreros que han trabajado 
en las obras públicas del Ayuntamiento.
DB LA  EDICIÓN
d é  l a  t a r d e
de la no admisión dé carga de mercancía
bordo.
Corresponder á los ofrecimifintos he­
chos por los señores Vice-Consul de Cu­
ba y Director de Telégrafos, al participar 
la toma de posesión de sus cargos.
Dar gradas á la Cámara de Madrid que 
ofrece los servicios del Centro de Informa­
ciones Comerciales hoy á su cargo, sig­
nificándole al propió tiempo que coad­
yuvará á ios importantes fines dél mismo, 
y dar ánuestras clases noticia de las ven­
tajas que pueden reportar de este orga­
nismo.
La sesión empezó á las dos y media y 
concluyó á las cinco déla tarde.
Málaga y Abril 11 de 1 9 0 7 .-P . A., El 
¡efe de Secretaría Licdo. José del Olmo y 
Díaz,
-------- » «wnii o .. .......  —
S u b a s ta .—El próximo piartes se cele­
brará en la alcaldía la segunda subasta del 
arbitrio municipal establecido en el pre­
sente año sobre reconocimientos del pes­
cado y marisco que se exporte de esta 
ciudad.
F e s t e jo s  d el P e r c h e l .—Anoche ce­
lebró sesión la Junta Directiva de la So­
ciedad permanente de festejos del barrio 
del Perchel, adoptando diversos acuer­
dos. '
^ ^ ® ^ o g r a f ía .—Durante el mes de 
Marzo último, se inscribieron en el Juz­
gado, municipal de Santo Domingo 181 
nacimientos y 186 defunciones.
In s p e c to r .^ A y e r  tarde marchó al 
Norte d e ^ p a n a  el inspector general de 
la Compañía inglesa de seguros «The 
Consolidated Assurance Company L1 
meted, of London» Mr. John B . Cayrasso.
P o U c ía .—Ha sido destinado á la es­
tación del ferrocarril el agente de vigi­
lancia de primera clase José Postigo, que 
durante largo tiempo ha prestado servicio 
en la Sección de Higiene. ’
C o m isió n  e je c u t iv a .—Es muy pro­
bable que mañana sábado quede consti­
tuida la Comisión ejecutiva contra el im' 
puesto de Consumos.
Integrarán el mencionado organismo, 
representantes de la Prensa, corporacio­
nes y sociedades obreras.
P é r e z  A lc a ld e .—Se ha posesionado 
S? • Secretaría del Gobierno civil de 
Murcia, el que lo era de esta provincia, 
D , Rafael Pérez Alcalde.
D re s o s .—Hoy ha salido de esta capi­
tal la segunda conducción decenal de prer 
sos para distintas cárceles de la provincia
D ip u ta c ió n  P r o v in c ia l .—Este or­
ganismo se reúne el día 23 del actual pa­
ra inangurar las sesiones del primer perio­
do semestral.
A c o ra  do co m o n to .—Há quedado ex­
puesto al público,por término de diez días,
el Ayuntamiento, el expediente para 
subastar las obras de construcción de una 
acera de cemento con guardilla de piedra 
en la calle dé Torrijos,desde la dé Ollerías 
á la de Jeréz Perchet.
D e fu n c ió n .—Ayer falleció en esta ca 
piral la Sra. doña Magdalena González.
Al sepelio, que se verificó esta mañana 
en el cementerio de San Miguel, asistió 
numerosa concurrencia.
Enviamos nuestro pésame á la distingui­
da familia de la finada.
^ E x p e d ie n te . — D. Francisco Viana 
Cárdena y Milla ha incoado expediente 
en el Juzgado de la Merced para acreditar 
é inscribir en el registro de la propiedad 
el dominio sobre el local que ocupa la 
Iglesia de la Concepción.
E l  b u z o .—El buzo español don José 
Fernández Caseras, ha extraido en aguas 
de|Cuba, una estatua de Alfonso XII que 
conducía el vapor de este mismo nombre, 
echado á piqué por la escuadra yanki en 
la costade Mariel. *
La citada estátua estaba á una profundi 
dad de 39 metros.
El Sr. Caseras, después de minuciosas é 
interesantes exploraciones, logró descu­
brir la citada obra escultórica.
También recogió otros interesantes ob­
jetos del AZ/o/rso X7/.
A ccid éU te  d el tr a b a jo .—Lo han su 
frido últimamente los' obreros Alfonso 
Martin Tirado, Jo sé  Ariza Rosado y Fran­
cisco Castillo García, habiéndose dado el 
oportuno conocimiento al Gobernador ci­
vil.
Si publicáramos las cartas recibidas de 
clientes agradecidos al LICOR POLO, ne­
cesitaríamos un periódico diario.
G u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
T e n e r  en  c u e íita  q u e  p a ra  lo s  c u i­
dos de la toilete, nada reemplaza las pro­
piedades del Alcohol de Menta RICQLES: 
suaviza la piel, le da gran frescura hace 
desaparecer las manchas rojas y quita el 
escozor producido por la navaja. Emplea­
do en un baño fortifica, descansa y da 
agilidad á los mimbres entumecidos. Pe­
dir el RICQLES, 65 años de notoriedad 
y éxito crecientes. De venta en todas las 
buenás farmacias y perfumerías.
B io lr L a z a .—Véase cuarta plana.
G ra n  s u r tid o  en  h o rm a s  de to d o s 
los modelos y tamaños en blaco y sola^ 
padas, precios especiales y descuentos 
comprando de 25 pesetas, en adelante 
forros fuertes y de abrigo de calzado 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General.
V in a g r e  de Y e m a .- E l  más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca- 
ei Strachan esquina á la de Larios.
{A te n ció n !
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H é rc u le s -A le ­
m án  no la confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española. 
Leceiones de Francés 
Beatas, 13
En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias. t.
Precios y hora, convencionales.
!Las alhajas
y objeto delicados de plata y metal se limpian 
muy bien con los polvos «Standard» No ara­
ñan; 0,25 céntimos paquetes en -la Droguería 
Modelo.
Extracto dejlajsesión ordinaria de Direc­
tiva celebrada ayer bajo la presidencia del 
Sr. D. José M.®̂  Alvarez Nét,actuándó co­
mo Secretario general et Sr.- D .; Domingo 
Mérida Martinez.
Abierta la sesión y aprobadas las actas 
de las-anteriores, fecha 7 y 14 de Marzo 
último, lá junta adoptó, entre otros, los si­
guientes acuerdos:
Recomendar á nuestras clases la concu­
rrencia á la Exposición Internacional de Hi­
giene, Artes, Oficios y Mánufacturas que 
ha de tener lugar en Madrid, de Septiem 
bre á Noviembre del presente año, y facul- 
■tar á la presidencia para que nombre agen 
tes qué coadyuven á la propaganda, con­
forme al deseo del Comité Ejecutivo.
Remitir á los periódicos locales una re­
lación de las oficinas, autorizadas para el 
servicio de paquetes postales y rogarles 
la publiquen gratuitamente,por ser de inte­
rés general.
Proponer que las cuestiones sobre acci­
dentes del trabajo sean resueltas por las 
Juntás dé Reformas Sociales.
Nombrar al Vocal Sr. D. Eduardo Ber- 
tuchi páfa que forme parte de la Comi­
sión creada en esta localidad con objeto 
de secundar la propaganda contra el Im­
puesto de Consumos.
Solicitar la rectificación necesaria para 
subsanar el error cometido en el convenio 
aduaneró con Suiza en la partida referen­
te á cucharas.
Exponer á la Empresa de Consumos, 
por conducto de una Comisión, que no 
estimá legítima su exigencia de sujetar los 
betunes al impuesto.
Atender la petición formulada por una 
Comisióh del Ayuntamiento de Almogia, 
de que gestione del Ministerio de Fomen­
to la concesión de crédito suficiente pa­
ra la construcción de la carretera que des­
de BobadÜla, pasando por Almogia, con­
duce á Málaga, y en consecuencia dirigir 
telegramáá dicho Ministerio.
Recomendar á nuestros socios que pro­
curen concurrir á la Exposición Interna­
cional de Burdeos, que habrá de celebrar­
se enJos meses de Mayo á Septiembre 
del año actual, para contribuir al éxito 
de ese Certamen conmemorativo del cen­
tenario de-navegación á vápor en la parte 
que corresponde á la Sección Española.
Aprobar la contestación de la Mesa al j  
Cuestionario del Ministerio de Fomento 
sobre subsistencias.
Pedir á la Cámara de Huelva remita nota 
de las circunstancias y condiciones que 
cQflCflrréh en el caso consultado acerca
De la provincia
C éd u las .—En los Ayuntamientos de 
Canillas de Albaidas y Colmenar haíl 
quedado expuestos al público, por ocho 
días, los padrones de cédulas personales 
para él presente año.
E n  l ib e r ta d .—El día 6 fué puesto en 
libertad provisional el vecino de Benao 
ján Diego del Valle Carrasco, presunto 
autor de un disparo de arma de fúego, he 
cho de qué se. ocupó la prensa.
E n fe rm o .—En Ronda sigue m^ejofán- 
do,aunque lentamente, nuestro amigo don' 
Mateo Sánchez Muñoz,
Deseárnosle un restablecimiento com 
pleto.
A r m a s .—La guardia civil de Alma- 
char, Casarabonela, Ardales y Bobadilla 
ha decomisado 5. escopetas, una pistola 
y una faca, cuyos respectivos dueños ca- 
recián de las correspondientes licencias.
B o rre g o  e x tr a v ia d o .- -E n  la Hoya 
del Pilar término de Cortes de lá Fronterá 
ha aparecido un borrego, ignorándose 
quién sea su dueño.
La res quedó depositada en poder del 
alcalde del pueblo.
D e n u n c ia .—Ha sido denunciado á la 
alcaldía dé Tolóx,José Espinosa Merchan, 
por haberlo sorprendido la guárdia civil 
desviando el cauce del Rio de la Almoza- 
ra, que pasa por aquel término
O a b a lle r ia .—El guarda particular del 
Lagar de Rosado, sito en terreno de Mar- 
bella, ha encontrado abandonada una mu- 
la, de procedencia desconocida.
R o b o  en  u n  tem plo.,—En la iglesia 
de Casabermeja cometióse un robo, con̂ * 
sistente en el viril de la custodia y una ca­
ja pequeñita destinada á conducir el Viá­
tico al campo.
Denunciado el hecho por el cura párro­
co á la guardia civil, ésta practicó dili­
gencias, deteniéndo al joven de 17 años 
José Mancebo Muñoz,sobre el que recaen 
vehementes sospechas de que sea autor 
del robo.
El detenido ha sido puesto en la cárcel á 
disposición dei Juzgado municipal. ' ■
De Instrucción pública
La mBes|ra interina de la é$cuela pública 
de niñas dé'El Burgo, doña Ana Frías Aragón 
se ha posesionado del referido cargo, cesan 
do por tanto doña Candelaria Rico Cantero 
que provisionalmente la desempeñaba,
Ayer, 12 de| actual, á las nlieve dé la ma- 
ñanana dieron comienzo en Madrid los ejerci­
cios de oposición á la plaza de ayudante nu­
merario de la Sección técnica de la Escuela 
elemental de Artes é Industrias,de Málaga.
El catedrático que fué dé este Instituto, don 
Jaime Comas, ha sido trasladado de Santiago 
al lnstituto de Zaragoza.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 11.596,30 ptas.
Por la Administración han' sido aprobados 
los repartos de consumos de las pueblos del 
Burgo y Mijas. .
El Juez municipal dé Algatócíh comunica al 
Sr. Delegado el fallecimiento del pensionista 
don José Carrillo-Mena.
; Hoy han sido constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los depósitos siguientes:
D. Diego Zambrana, de 142,50 pesetas pa­
ra los gastos de demarcación de 20 pertenen­
cias de la mina titulada «Ntra. Sra. de la Sa­
lud», término de Ardales.
D. José M. Blaké, de 180 pesetas p*r obras 
de dominio público, para un salto de agua del 
rio Guadalmansa, en Benahavis.
D. Antonio Martín García, de 12,50 pesetas 
para responder á la subasta dé los pastos del 
monte denominado «Sierra de Enmedio», de 
los propios de Alfarnate.,
D. Francisco Canáies García, de 142,50 pe­
setas para los gastos de demarcación de 20 
pertenencias de cobre de la mina titulada 
«Santa Isabel», término de Málaga.
Hasta el día 18 del corriente pasarán la re­
vista anual, de doce á tres de la tarde, en el 
despacho del Sr. Interventor, los individuos 
de Glasés pasivas retirados por Guerra y 
Marina.
Hoy han sido remitidos por la Intervención 
de Hacienda á la Dirección general de la Deu­
da y Clases. 1.554 cupones de la Deuda al 4 
por 100, importantes 201.335 pesetas nomina­
les Sara su exámen y pago.
C A JA  MUNICIPAX^




Suma anterior. . . . . ,
Cementerios. ¿ . . . . .
Mat adero. . . . . . .
Tablillas para carros .
Laboratorio. . . . . .




Aceite para el cementerio de San
Miguel.............................. .......  .
Material sanitario casa socorro de 
la Alameda. . . . . ,












Existencia para el 12.
679,04
5.863,99
- Igual á . . . 6.543 03
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Pará favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, 4 e  Pts. 2,40-3-^3.75—4,50—5,15— 
-r-6,25—̂ t—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hast? 50 Ptas. ,
Tolo 00 iia á Plazos Poivoiiilos
á personas serias y de garantía
Catálogos especiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas. ^
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
> 4 Máquinas de coser.
* 5 Planos.
* 6 Instrumentos quirúrgicos, ,
» 7 Automóviles.
* 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que móse encuentran en|
ios Catálogos. ........
Toda, discreción. Agencias en todas] 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á lá
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta -  
d o ra , A rn o ld  F e u é r .  — B e r l ín j 
Pt xv. 'F r ie d r ic l ís tra s s e  27.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
rifan re-hüin de nrecíoá. Calle ^ an  Juan de Dios, 26
establecimiento,'en combinación de un acreditado cose- cherode S s  áe VaWepefi^ pal^ darlosá conocer al público do Mila-
ga expenderlo á los siguientes PREGlUb.
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
íl2id. id. id. id. » -J-
1 4  id. id. id, , Id. _ » 1-50
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.:. .
J. GareíA VaaEqúez 
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
l i4 __
Uñ litro Valdepeñas tinto legitimo 
Botella de 3{4 de litro
Pt. 0,45 
0,30
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Il4id. id. id. .
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro.
Ptas. 6__




N o o lv id a r la s  s e ñ a s : c a l le  S a n  J u a n  d e  D io s , 2 6
NOTA.-También hay en dicha casa Vinagre legítimo de uva á 3 pesetas arroba.-Un litro 
0‘25 céntimos.-T-Con casco 0‘35 idem.__ _ Ha asía establ^imiento abonará el va-
expec por el Laboratoriok S ' p S s V q T d c t S r ?  S r c I r w S ¿"1 .2 5 3 j
Capuchinos, nú-
mero, 5.
Cóñ^torio Médico Quirúrgico y Médico Legal
V ega  jBflLé^eo-Atooga?doP flT ie o ia U a te  e n  e n fe r m e d a d e s  S iflU t iq a s  y  d e  la  iP ie l 
Trnlnmfkfo d^l^nolm cta-H oras de consaífade II á S.-Hora.dé,consulta sólo
Plásza del 01»isPO niimego g.
M AD ERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de inaderas del Norte de bu- 
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dáviia (antes Cuartele8hjí5^^ _̂^__^
MURO Y S A E N r
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2{3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin­
to manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto, 
á 5,50. Seco de i904 á 5,50 de 1903 á 6, de 
1902 á 6,50. M ontillaá?, Madera á 9, Jerez 
de 12 á 15 Solera árchisuperior á25 pesetas., 
Dulces, Péro-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50*pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda, 21.
Y RESTAURANT
LA  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Má/aga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinqs de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla. „
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.) _______
■ ^ a  M u e v a  E s t r e l l a , ,Estableoiinieiito de T e jid o s  N a c io n a le s  y  E x t r a n je r o s  do
M a n n e l  C a r c i »  d u u e m e z
63, OaUe Nueva, 58 (Frente 4 los Fxtremefios)
’  *  - . - - " — .réherós de la próxima temporada.Gran surtido en géneros de la próxi a te poraaa. 
iSBDeeialiaad en  g en eres  M anees,
I  S O C U E l'É  ' ^
> J.&ií.  PiWDE ÜFÍRGE 5
^  Cementos especiales para toda clase 
£  de trabajos. , , . ,
\  Las fábricas más importantes del 
% mundo por sú producción y bóndad de 
£  sus productos. Producción diaria más 
^  de 1500 toneladas.
£  Representación y depósito.
J  Sobrinos de J .  Herrera Fajardo 
5  GASTELAR, 5 |
t0\\00\% 00\0\\^0% ^\^^\00O
PASTILLAS
F B A i i í e ü m i O  
(BÁLSAmigas a l  cí?eo so ta l) 
Son tan eficaces, qué aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio, 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Preeio: U N A  peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Enferm edades de
m ujeres y  niños
Médico especialista, Cister 26 bajo. 




gas del rostro, 
de s t r uy e  los
franos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 'untos de venta: Antonio Mármolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en. Málaga D. Gas- 
dar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
José Impellitieri
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sifilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2 .—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición, del Hospital Civil
en las enferm edades
de las vías urlnariás
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales de París y Burdeos.
Plaza del Teatro náim. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los. pobres de 8 á 9 de la mañana.
FXeeiCá DE CHOCOLATES
Í .A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela. , 
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.
P ep é is ito  C a u te la r , 5  
Sobrinos dej. Herrera Fajardo
Collége Parisién
F r a n c é s , In g lé s  é T ta lia n o
Enseñados por profesores extranjeros, lau­
reados de primer orden.
FONDA ^DRIENTE,, ATARAZANAS núm. 1
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
P K ,
Como principio de temporada, esta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
propios de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 
3‘50 ptas, tocas, blondas chantilly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo en telas 
granadinas, crespones, infinidad de artículos 
novedad para señoras.
. © © l i c i ó n  d é  s p . s t F e F í a
Servicio de la tarde
Del Extranjero
. 12 Abril 1907.
DéPai*is
Le Temps CoHienía la entrevista de Car­
tagena, haelendo constar las diversas opi­
niones que se hart forniilJadq sobre el ai- 
canee de la misma. . .A su juicio, todos tienen razoii# .
Dice también que ambos reyes vienen 
dirigiendo la política^exterior de sus res­
pectivos países en estos últimos años, y 
que ei papel representado por Alfonso no, 
ha' sido menos importante y feliz que el 
(le Eduardo. .
Proclama que la madre de don Alfonso 
fué la primera en elegir ía orientación 
franco ingles^ aconsejada reiteradamente 
por León y Castillo, logrando que don 
Alfonso se asimilara estos principios.
Además compara Le Temps la susodi­
cha entrevista con la de Cronsíadt y opi­
na que al elegir don Alfonso para esposa 
á una sobrina de Eduardo, siguió las ins­
piraciones de sus sentimientos, señalan­
do al par una significación política que 
acabó de demostrarse en Algeciras.
No cree que en Cartagena se conviniera 
el acuerdo iriilitar de que se habla.
Y termina diciendo que, á juzgar por 
los brindis de los soberanos, se han es­
trechado los lazos que unían á ambas na­
ciones.
B e  M arsella
Resulta inexacto que los panaderos del 
ejército se negaran á trabajar.
Más de París  
Congregados un millar de panaderos, 
acordaron perservar en la huelga.
Al terminar la reunión, se disolvieron 
cantando el himno internacional.
La policía hizo numerosas detenciones. 
Durante'todk lá noche estuvieron custo­
diadas las panaderías*.
—Há comenzado la vista dé la causa 
insífüidá contra el abate Fouin, acusado 
de excitar á los fieles contra la separación 
de la Iglesia y  el Estado, en una de sus
pláticas. , A X j
U  sentencia se conocerá dentro de
ocho días i „  , . , .  . ,
Ei;físcal aseguró que Fouin había sido 
ún instfüfflefito del Vaticáno, y para apo­
yar su áserto leyó varios documentos de 
Montagnini, principalmente las cártas en 
que se demuesúa que Merry del Val pro­
curó impedir el viaje ¿e  don, Alfonso á 
París, ayudado por ciertos (católicos fran­
ceses.
Tolón
Los panaderos declararán hoy la huel­
ga.
AI salir de la reunión en que sé adoptara 
el acuerdo, se suscitaron varias riñas. 
B e  Lisboa
Hoy ha sido clausurado ei Parlamento.
Funerales
En Chalons sur Saone se han celebrado 
funerales por el Dr. Maucham¡)s.
A la función religiosa asistieron unas 
dos mjl personas.
Mr. Pichoii pronunció un sentidísimo 
discurso necrológico, recordando' que 
Maüchamps fué víctima de aquellos á 
quienes consagró ciencia y amor.
Aseguró que Ujda permanecerá en po­
der de Francia hasta obtener las satisfac­
ciones pedidas.
El acto resultó brillantísimo.
Siniestro marítimo 
Cerca de DoUvrés chocaron los torpe­
deros frañcésés Falcon y Co/orUe,resultan­
do ambos con graves averias.
U e  Atenas
El rey de Inglátefra marchó hoy cpn di­
rección á Catane. •
U e Tánger
Se ha reunido él cuerpo diplomático, 
adoptando definitivamente el regláménto 
relativo ál convenio de armas de caza.
Autorízase á uii comerciante de cada 
puerto abierto ál convenio.
También se acordó pedir al ihinistro de 
Negocios Extrangeros la destitución del 
Bajá de Casablancá.
©e M ew -Yórlt  
Prosigue ocupando la  atención pública 
el asunto Tha\v.
El juzgado pide que se íe comuniquen 
las piezas de convicción. '
Seguidamente sé llamó al procesado.
Com entarios 
Ocupándose y comentando Le Journal 
a entrevista de Cartagena, dice que ese 
acto ha venido á fortalecer las relaciones 
a,rtgIo-espaflolas.
También hace notar que el viaje de Víc­
tor Manuel á Atenas afirma los intereses, 
cada vez mayores, de Italia en el extremo 
oriente, obrando de acuerdo con la políti- 
ínglesa.
Añade, por último, que Inglaterra pue­
de ahora concentrar toda su atención en 
los mares del Norte, donde se halla su ri­
val más importante.
De provincias
12 Abril 1907. 
Ué B arcelon aLas áveriguaciones que se practican
botn-para descubrir á los autores de las 
bas, no dan resultado.
Los anarquistas detenidos ayer conti­
núan presos.
Muchos periódicos se quejan á las auto­
ridades de los supiiestos anónimos que 
reciben, amenazando cpn vengánzas per­
sonales.
—'La comisión ejecutiva.de la Junta dé 
defensa se reunió nuevamente, adoptan­
do aéüérdps dé transcendencia, sobre los 
cuales se guarda la mayor reserva.
D é AvHa
AI regresar de su visita el inspector de 
instrucción pública, saliéronle en el cami­
nó tres hombres enmascarados, armados 
de escopetas, exigiendo, de su víctima 
cuánto dinero llevara.
El inspector les entregó siete duros que 
los facinerosos tomaron, desapareciendo 
inmediatamente.
Fuerzas de la guardia civil les persigue.
De Madrid
12 de Abril 1907. 
<B1 Globo»
Escribe hoy G/oóo: España no está 
tan muerta como parece, siendo de esperar 
que en vistade la grave incertidumbre que 
produce el encasillado, abrirá los ojos; y 
en tal dia empezará para nuestra nación 
esa vida nueva que Lacierva, actuando de 
profeta, ha vislumbrado.
<B1 Impaipcial»
Hey dedica El Imparcial m  fondo lar­
guísimo á demostrar que el concejal bar­
celonés, señorJ^iberaRov'jra,es separatis­
ta, por lo qüe se lamenta de que continúe 
ostentando en,el extranjero una represen­
tación oficial .
«A B  G»
' EL .periódico ilustrado reproduce la in­
formación que ayer publicara La Corres­
pondencia de España, sobre la supuesta 
estancia en Mádrid de don Jaime deBor- 
bón.
La  «Gaeeta»
El diario oficial de hoy publica, entre 
otras, las siguiénteá disposiciones;
Ordenando que se anuncie á traslación 
la cátedra de literatura de la lengua cas­
tellana, en el instituto de Reus.
Idem id. id. la de latín del instituto de 
Burgos.
Anunciando la vacanvé de varias plazas 
de profesor en el Colegio de sordos-mu- 
dos y ciegos.
Salvajadas
Esta madrugada dos sujetos que pasa­
ban por la plaza de Santana dirigiéronse á 
una mujer que estaba sentada en uno de 
los bancós,y luego de abofetearla, el más 
joven, ordenó á su compañero queda su­
jetara al objetó de cortarle la cabeza,para 
lo cual sacó Una navaja.
Apercibidos del suceso tres transeúntes, 
intervinieron enérgicamente,logrando uno 
de ellos arrebatar él armá al salvaje.
Este resultó lesionado én la lucha. 
Mótin
A consécuétieíá de Jhaber prohibido ef 
teniente de alcáldéd'él distrito de Chambe­
rí la venta ambulante de verduras, ano­
che pfomovieron un motín' los verduleros, 
pitándo desaforadamente.
La policía logró disolver á los amotina­
dos.
Para,exponer sus quejas, una comisión 
visitó al susodicho teniente de alcalde, 
quien prometió resolver en justicia. 
Cesión
González Besada ha cedido á su aiñi" 
go Seoane el distrito de Cambados. 
Crédito
Hoy se firmará el decreto concediendo 
un crédito de 150.000 pesetas para recom­
poner el cable de Canarias.
Testimonio
La Cámara de Comercio de Coruña ha 
acordado testimoniar á Urzaiz su agrade­
cimiento por el apoyo que prestó á las 
clases mercantiles de aquella población y 
de toda España,
Sincerándose
Comentando lo ocurrido con la Junta 
central del Censo, Lacierva declaró que 
no ha pretendido invadir funciones age- 
uas ni desconocer la misión de 1̂  misma, 
limitándose únicamente árecordar el exac­
to cumplimiento de la ley .
A  Alicante
Los señores Francos Rodríguez y  Pajó" 
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De Tánger
Se confirma oficialmente que el cueipo 
diplomático de esta población ha acorda­
do pedir al gobierno del sultán la destitu­
ción del bajá de (¿asáblanca.
De París
Le Temps relata lá excursi(5n á España 
de un periodista, acompañando á don Jai- 
.m edeBorbón.
Dice que éste hizo el viaje entre vanas . 
personaliiJades y titulándose ingeniero.
Confirma que eMuvo en Sevilla y Ma- fíí- 
drid, dondé visitó á Vázquez Mella. ’ '
— Ha fracasado la huelga general.
Lá policía hizo seis detonaciones.
D O aB D ip iO N B B  DIARIAB B L  P j m Q y A HwrwniiwimMllii ii>nniniii!)ii Sobada i^ a g  ApfU  do j907
D e Tángei*
Mohamed Torres y Ghaunan propusie­
ron á Regnaulí entrar en negociaciones 
sobre el asunto Mauchamps.
El representante francés les manifestó 
que todo era imposible mientras el Magh- 
zen no acepte en principio las reparacio­
nes exigidas por Francia.
—En las mezquitas se ha leido un edic­
to del sultán, explicando la ocupación de 
Uxda.
—Abd-el-Aziz ha ordenado al goberna­
dor de Casablanca restablezca el orden y 
tome medidas para impedir que los cris­
tianos sean objeto de desmanes. 
D el^ieja
El ministerio clerical belga se halla en 
crisis por efecto de la derrota que ha su­
frido en el Parlamento.
La solución será laboriosa.
D e  ^ L o n d r e s
Telegrafian de Pittsburg que un joven 
acaudalado, de nombre Crow, se suicidó 
anoche hallándose en un palco de la 
ópera.
El suceso produjo en los espectadores 
honda emoción.
De R om a
En la conferencia que han celebrado el 
Papa y el obispo de Niza, demostró éste 
que los católicos francesés ayudan muy 
débilmente al clero.
En su vista ciertas diócesis tendrán que 
suprimirse, no obstante ser las parroquias 
muy ricas.
De provincias
, 12 Abril 1907.
D é B ilb a o .
Las autoridades ejercen gran vigilancia 
por asegurarse que á consecuencia de la 
cuestión habida entre Urquijo y Allende 
se ha planteado un lance.
D e Palm a
La Cámara de Comercio ha celebrado 
un banquete para solemnizar la inaugura­
ción del cable.
El acto estuvo muy concurrido,
Las autoridades promjnciaron brindis 
entusiastas.
« De Cartagena
En el cuartel de infantería de marina se 
ha servido una ejtpléndida comida cos­
teada por el rey, con motivo de la brillan­
te instrucción demostrada por la fuerza., 
Do B arcelo n a
La comisión municipal de Hacienda se 
reunirá hoy para decidir la suma que ha 
de destinarse á premiar el descubrimiento 
délos autores de los atentados.
De VaHadoUd
En el pueblo de Oigales un violento in­
cendio destruyó la casa perteneciente á 
doña Mariana Alcalde y que habitaba su 
propietaria.
Las llamas consumieron 45.000 pesetas 
en billetes.
Más de B ilbao
Ha marchado á Coruña numerosos 
emigrantes que se dirigen á Chile.
D e Dogroño
En. Cenicero ha detenido la guardia ci­
vil áuno de los autores del robo hecho 
días pasados á un indiano. ,
En poder del detenido se encontraron 
dos frascos, uno con perlas, entre ellas 
una negra, y otro con pepitas cíe oro, tres 
alfileres, tres sortijas y varios objetos más 
del equipaje robado.
Falta la cantidad en billetes y plata que 
el robado declaró llevaba encima.
Las alhajas recuperadas las tenía el sue­
gro del detenido, el cual fué preso tam­
bién.
El autor del robo so llama Casimiro Ba­
ños y ha manifestado que el dinero se lo 
llevó el otro compañero de viaje.
El cabás, que contenía alhajas, fué ha­
llado en un vagón de carbones.
El ladrón ha declarado que dieron al in­
diano cigarrillos narcotizados para dor­
mirle.
Como el detenido tiene en Méjico un 
cunado, supónese que éste le avisó la 
llegada de la víctima.
Existe la creencia de que muchas perso- 
sonas residentes en América y España, se 
ponea de acuerdo para esta clase de ro­
bos.
De Bapeelona
Dicen de Vendrell que Salmerón visitó 
el Círculo republicano, recomendando que 
se vote á Carner.
Después recorrió varios pueblos pró­
ximos en automóvil.
—Continúa la huelga de matarifes.
—Esta noche se reünira la Junta munici­
pal antisolidaria para acordar la candida­
tura.
Asegúrase que la compondrán: Lerroux, 
Sol y Ortega, Serraclara, Benot yE sté- 
vanez.
De F erro l
Ha sido proclamada la candidatura de 
Menéndez Pallarás por todos lós elemen­
tos democráticos.
Considérase su triunfo seguro.
El candidato, es aguardado en estos 
días. SI
De Grandia
En la Colegiata se han celebrado roga­
tivas por el feliz alumbramiento de la rei­
na.




£1 padrillo del nene
El ministro de Estado ha dicho que el 
rey escribió al papa, haciéndole indica­
ciones para que apadrinara á su hijo.
P ío X  a ce p tó  g u s to s ís im o  el e n c a rg o .
En el bautizo le representará la reina 
doña Cristina.
En nombre del rey de Inglaterra asistirá 
una misión que será presidida por el prín­
cipe de Gales.
ISlenadurías
Se insiste en que los señorés conde de 
Torreanaz, La Presilla, Maluquer,Viladot, 
Luque y Ballesteros serán nombrados se­
nadores vitalicios.
De v ia je
La infanta doña Eulalia llegó á Soria y 
Pamplona, de paso para Biarritz.
P ro testa
Una comisión venida de Getafe visitó 
a! señor Lacierva para protestar del albo­
roto de San Martín de la Vega, 
i». B areeJoiia
Mañana saldrá para Barcelona el Go­
bernador civil de aquella población.
«Heraldo de Madrid»
En su fondo comenta Heraido de Ma­
drid la recepción del nuevo embajador 
francés en Berlín, deduciendo que las re­
laciones de la república y el imperio^ son 
amistosas.
«Diario Usaiversal»
Teme Diario Universal que Mama prac­
tique la conocida artimaña de reponer á 
los alcaldes y coiicejales, por estar dentro 
de lo prescripto, pero no dándoles pose­
sión.
Su presión
El Gobierno se propone suprimir el 
descuento que se viene haciendo á los 
premios de la lotería.
«Bspaña Hueva»
Escribe España Nueva: «¿Qué simpa­
tías puede sentir una nación liberal como 
Inglaterra hacia el feudo eclesiástico en 
que vivimos?»
Optimismo
Un periódico neo de la localidad decla­
ra que ^ n te  entusiasmo ante la próxima 
lucha electoral y abriga la creencia dé que 
vencerán los católicos frente á los franc­
masones.
V ersión  desm entida
Autorizadamente se desmienten los su­
puestos rozamientos entre los represen­
tantes de España y Francia en Tánger, de 
cuya versión se hace eco un importante i 
periódico. I
Entre ambos diplomáticos existe la me-1 
jor armonía.
B x p M o a e i o n e S j  
Hablando Lacierva de los sucesos ocu­
rridos ayer en San Martín de la Vega, dijo 
que se Jntentó allanar el Ayuntamiento.
Promete el ministro evitár tales excesos 
demostrativos de que hay lucha y agita­
ción por parte de los conservaaores en 
aquellos pueblos por donde se presenra 
Sánchez Guerra.
Blogiosi
El periódico La Prensa publica el re­
trato de Suárez de Figueroa y le dedica 
elogios como escritor y como político.
Asegura que. será elegido por Málaga y 
en esta certidumbre íe felicita por antici­
pado.
«l̂ a Bpoca»
Según La Epoca e\ actual estado de co­
sas constituye un peligro que principal 
mente amenaza los intereses conservado­
res de lá'sociedad.
Dice también que los radicales de todas 
clases se muestran cada día más activos 
disponen de amplios medios de propagan­
da y aprovechan hábilmente las circuns 
tancias
Y pregunta: ¿Qué hacen en tanto las 
clases conservadoras?
Seria injusto, añade, asegurar que per­
manecen en una abstinencia egoísta: 
Prepai*a.isdo e l aeta 
Los señores Andrade, Sánchez Toca, 
Pardo y marqués de Lema marcharon á la 
provincia de Teruel para visitar los res 
pectivos distritos electorales.
Bu el Ayuntam iento 
En cabüo tratóse de la celebración 
de festejos con motivo del nacimiento del 
príncipe heredero.
Pablo Iglesias se opuso á la inaugura 
ción de los grupos escolares, aduciendp 
qne se pretexta favorecer la enseñanza 
•para cubrir el agasajo á la monarquía.
Los concejales se increparon mútua- 
mente, produciéndose gran escándalo.
Iglesias sostuvo que las autoridades se 
acuerdan del pueblo cuando se trata de 
festejar á algún príncipe.
Caballero, refiriéndose á la votación 
del crédito de 2Ó.000 pesetas para las fies­
tas, insinúa que los concejales monárqui­
cos votan sin conciencia, originándose 
nuevo escándalo.,
Por último, fué aprobada la moción que 
dió motivo á la protesta de los socialistas. 
De passeo .
Como en días anteriores, los reyes pa­
searon por la Casa de Campo.
Donativos
El ministro de la Gobernación ha tele­
grafiado al gobernador de Barcelona, au-' 
torizándole para que haga donativos en 
metálico á las victimas íle las bombas.
Candidatura
El conde de Romanonés presentará tam­
bién su candidatura por Daimiel.
P o r los amigos 
Moret se ha negado á presentarse candi­
dato por Zaragoza, con objeto de favore­
cer á los amigos.
F iesta  m ilitar ,
El domingo se celebrará ia jura de ban­
deras por los nuevos reclutas.
Don Alfonso asistirá al acto.
Aplaizamiento
La ponencia de la Junta del censo ha 
aplazado su reunión para mañana.
Reoibiendo |
La reina qoña Cristina recibió á los se­
ñores Echégaray, García Prieto, Concas y 
Maura (D. Gabriel.
C onferencia 
El alcaPde de Barcelona conferenció 
con Maura, manifestando éste su deseo 
de conciíiár los deseos de Cataluña con 
las necesidades del centralismo, cuanto 
sea posible.
Espera que asistan al Congreso algu­
nas diputados catalanes y que den á co­
nocer concretamente sus aspiraciones. 
C onsejo
Bajo la presidencia del rey se Celebró 
en palacio el acostumbrado Consejo,
Tratóse de la cuestión de Marruecos, 
exponiéndose que no están justificados 
los recelos que se dibujan, puesto que 
Francia abandonará á Ujda tan pronto 
como recíba las safisfaéciones pedidas. 
Tolegram a dé B arcelona 
El gobernador de Barcelona telegrafía 
que se ha amputado el brazo á una mujer, 
encontrándose en mejoría el resto de los 
heridos de bomba. '
Las pesquisas continúan siendo infruc­
tuosas.
C on seje '
El Consejo celebrado hoy en palacio, 
fué de escasa duración.
Maura informó al rey de los acuerdos 
tomados en el Consejo de anoche.
Huelga de estíid iantes 
Los estudiantes de farmacia hicieron la 
declaración'de la huelga, recorriendo va­
rias calles.
Una comisión, acompañada del gober­
nador, visüó al ministro.
Este les prometió estudiar las peticio­
nes y resolver en justicia, aconsejándoles 
el mayor orden.
El ministro visitará mañana el cláüstro 
de la facultad.
B olea de JHadrid
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De v ia je
Mañana marchará á Zaragoza el conde 
de la Mortera para asistir á la designación 
de interventores.
De Bi«%iselas '
La Cámara ha sancionado la ley sobre 
minas.
Todos los ministros votaron en contra 
de ella.
El Gobierno en pleno ha presentado su 
dimisión.
De New Y"orlt
En el asunto Ta'w el Jurado se mostró 
en desacuerdo.
El presidente del tribunal despidió á los 
jueces populares.
De B n ok aret
El tren exprés sufrió un descarrilamien­
to, resultando del accidenté tres muertos 
y veinte y tres heridos.
DeMaixagiia
El presidente de la República de Hon­
duras ha capituladq, ■
la
LA ALEüRiA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista , cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesfctas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Mdriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18,
O s o a r  I i i e h r
(A n tig u o  o f ic ia l de D . C a ílo s  B a ltz )  
R elo j Alemana
T orrijos, 49 .— Málaga
PARADORDELOENERAL
Él dueño de este acreditado establecimien­
to, D, Juan Martín Sánchez) participa á su 
numerosa clientela haberlo trasladado á la' 
calis Cobertizo de los Mártires, Plaza de 
Gartner, donde encontrarán sus parroquia­
nos amplias habitaciones, servicio esmerado 
y precios económicos.
AI misme tiempo hace saber al público en 
general que el mercado de huevos de la tierra 
que de tan justa fama goza, sigue instalado 
en este nuevo local.
dou
A .  P a l a z ó n
SA STH B
Compañía, 26.—Málaga 
Altas novedades para caballeros.—Especia 
lidad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines 
nacionales y extranjeros.
Noticias locales
C o m isió n  m ix t a .—La Comisión mix­
ta de reclutamiento despachó ayer los ex 
pedientes de los mozos de Benagalbón 
Gomares, Coín y Cómpeta.
Hoy deben presentarse los de Cútar 
Fuengirola, Frigiliana, Gaucín y Genal- 
guacll, y el lunes los de Fuente Piedra 
gualeja, Iztán, Iznate, Guaro, Humillade 
ro y Manilva.
R e s ta b le c id o . — Se encuentra resta 
blecido de su dolencia nuestro compañero 
en la prensa D. José Romero López.
Lo celebramos.
B o d a .—Han contraído raatrirnpnio la 
señorita Benita González Sérrano y don 
Ulpiano Serrano.
T iro  fie gallo®
En el arroyo de los Angeles á la subida 
del Monte Coronado.
Lo hay todos los domingos y dias fes­
tivos con toda comodidad para los seño­
res tiradores hay sombra.
Y se rifa un gallo gratis.
C o n s u lta .-E n  el gobierno civil se re­
cibió ayer un oficio del alcalde de Coín, 
consulía'ndo si procedía reponer en sus 
cargos á los concejales incapacitados por 
acuerdo de la superioridad.
La contestación ha sido negativa.
Ju n ta  de s o c o r r o .—Bajo la presi­
dencia'del gobernador civil celebró ano­
che sesión la Junta provincial de soco­
rros, asistiendo los señores Torres Roy- 
bón. Masó, Moreno Maldonado, Alcán­
tara, Cano, Maynoldi y otros.
Previo exáraen ~ fueron aprobadas las 
cuentas generales, acordándose su remi­
sión á Madrid.
En vista de que el Ayuntamiento de Is- 
tán no ha remitido justificantes de la in­
versión dada á la suma que se le enviara,
tomóse el acuerdo de instruir el oportuno 
expediente de devolución de fondos.
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar se levantó la sesión.
L a s  cé d u la s .—El Gobierno ha remi­
tido ya á la  depositaría de Hacienda de 
esta provincia, las cédulas personales pa­
ra el presente año.
D e v ia je .—En el tren rápido de ayer 
fueron á Madrid el inspector general de la 
compañía de Seguros La Unión y el Fénix 
Español, don Joquín García de Bustos 
don Gerónimo García.
En el de las nueve y veintiuno, regresó 
á Sevilla,en unión de su familia, don Jeró 
nimo Diaz.
Para Linares, don Rafael Lasso de 
Vega.
En el expres de las once y treinta llega­
ron de Madrid,el exdiputado á Cortes don 
Francisco j .  ’Bores Romero y don Celio 
Ocón.
En el tren de las doce y treinte fué 
Granada don Manuel Rodríguez de la Cal 
zádá.
En el exprés de la cinco fué á El Chorro 
don Rafael Benjumea.
En el correo general llegó de Archidólia 
don Miguel Sánchez de la Fuente 
De Madrid, don Manuel Ocón Toribio 
A l e x t r a n je r o .—Hoy ha salido 
el tren rápido con dirección á diversas 
poblaciones de Inglaterra, Francia Suiza 
y Alemania, nuestro querido amigo 
Antonio García Guerbós.
Su viaje tiene por objeto adquirir para 
su establecimiento de joyería las últimas 
novedades.
A  la  H a b a n a .—Para la Habana mar­
chará hoy nuestro querido amigo y corre 
ligionario don Ramón Alterach Santiago 
quien en la imposibilidad de despedirse 
de sus numerosas relaciones nos encargó 
lo hagamamos en su nombre.
Deseárnosle feliz viaje y muchas pros-, 
ridádes en lós asuntos qué le llevan 
aquellos lejanos países 
S a lv a m e n to  de n á u fra g o s .—El Bo­
letín de la Sociedad Española de Salva­
mento de náufragos anuncia que por la 
Junta de Málaga se ha entregado el pre­
mio concedido por el Consejo Superior al 
bañero Felipe Jiménez García.
—La misma Sociedad ha otorgado 
Rafael López López y José Infantes Va 
llejo, 25 pesetas á cada uno, por el salva­
mento de un carabinero, realizado el 31 
de Junio en 1906 en Estepona y al prime­
ro además medalla de bronce.
-  Idem á Francisco Gómez Font y Juan 
Fuster Mata, 10 pesetas á cada uno por el 
auxilio prestado á ocho artilleros en la 
playa de Pino Gordo el día 10 de Agosto 
de 1906, en aguas de Ceuta.
A  M u rc ia .—Después de permanecer 
una larga temporada en Málaga, han re 
gresado á Murcia, su residencia habitual, 
el propietario de aquella capital don Jo a­
quín Melgarejo Escario y su señora doña 
Josefa Heredia Guerrero.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo nues­
tro, querido amigo el comandante retirado 
don Andrés López Jiménez, cuyo alivio 
deseamos.
T iro  dé gallo
Gran tirada para hoy de ocho gallos, en 
Tasara, camino del Colmenar.
Tranvía hasta Olleta.
C u rad o .—En la casa de socorro del 
distrito de Sto. Domingo fué curado ayer 
Juan Cruzado Jiménez, que presentaba 
una conjuntivitis en el ojo derecho, á cau­
sa de la introducción de un objeto ex­
traño.
J u n ta  d el C en so .—Bajo la presiden­
cia del Sr. Romero Aguado se reunió ayer 
la Junta Provincial del Censo, asistiendo 
los señores vocales Rodríguez Mellado, 
Padilla Villa, Pérez de Guzmán y Ramos 
Rodríguez, acordando transmitir á las 
Juntas Municipales la circular de la Cen­
tral sobre rectificación del Censo y forma 
de verificarse la repartición de secciones 
en varios distritos.
A c e r c a  de u n a  s u b a s ta .— Como di- 
gimos, la subasta para el servicio de ataú­
des con destino á los cadáveres de po­
bres, fué adjudicada provisionalmente á 
los Sres. D. Arturo Bacó y D. Eduardo 
Anaya, los cuales ofrecieron efectuarlo á 
razón de 3,40 pesetas por caja de adulto, 
1,50 por la de párvulo.
Hubo otro postor,D. Antonio Abancino, 
que pedía 4,48 y 2,48, respectivamente, 
con lo que sentado queda que ía propo­
sición aceptada beneficia al Ayuntamiento 
en más de 300 pesetas mensuales.
El Sr.. Abancino protestó, fundándose
GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL
Se participa al público en géneral que degde el primero de Marzo del corriente año quedó 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en este acreditado Estableci­
miento.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios econó micos
Cri*an Pa.pa.dox* d.e San R afael 
_____Situado en  Fuepta Nueva, Oompañia»^4»
á
en que los talones de la contribrición pre­
sentados por los señores Bacó y Anaya 
estaban extendidos por separado cosa á 
que en nada alude la vigente ley de con­
trataciones y el pliego que sirvió, de base 
para la subasta.
Entendiéndolo así, el Sr. Benítez adju­
dicó la licitación á lós señores B acó y 
Anaya, y es de esperar que el acta sea 
sancionada por el Ay untamiento,sin dejar- 
Sé llevar de ninguna clase de infíüencia y 
atendiendo únicamente al beneficio de los 
intereses comunales.
jR rao tu ra . —' El marinero Laureano 
Curgeira Pére^ que trabajaba ayer á bor­
do del vapor cabo 7rafalgar,i\xvo la des­
gracia de ocasionarse la fractura de la 
pierna derecha.
Conducido á la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla, recibió auxilio médi^ 
co, pasando después al Hospital civil.
E e u n ió n  I m p o r ta n te .-E n  el Ayun­
tamiento se reunió anoche la comisión de 
propietarios nombrada en la asamblea; del 
Jueves para buscar remedio á la  triste si- 
luación en que se encuentran los trabaja­
dores.
La citada comisión la componer: los se­
ñores don Francisco Masó, don Joaqu.in 
Jaraba, don Antonio Fernández y García, 
don Enrique Ramos Marín, don Guillermo 
Rein Arssu, don Mateo A. Castañer y don 
;^élix Sáenz Calvo.,
Dichos señores eligieron presidente á 
don Guillermo Rein, el cual aceptó el 
cargo.
Tras un detenido y largo estudio del 
asunto se acórdó, en definitiva, activár los 
trámites para que las obras del Parque se 
reanuden.
Proceder en igual forma con las referen­
tes á la nueva (¿asa de Misericordia.
Y establecer un cómedor en el Asilo de 
los Angeles, al cual podrán ¡r todos los 
trabajadores que lo necesiten y quieran. 
Seguidamente se levantó la sesión.
En breve se verificará la próxima.
S e s ió n  e x tr a o r d in a r ia .- P a r a  ocu­
parse del remedio de la crisis obrera, esta 
tarde se reúne el Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria.
H e rid o  g r a v e .—A consecuencia de 
una caída se ocasionó ayer Agustín Ar- 
jona Espejo dos heridas en la cabeza, de 
pjonóstico grave.
Curado en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, pasó á su domicilio. , 
H o t e le s .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de esta capital los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—Don Miguel. Delgado, 
don Antonio M. Teresa, don Guillermo 
Bas, don José Torres, don Julio Guirand 
y don Antonio Fernández Mora.
Hotel Victoria.—Don Antonio Sánchez, 
don Vicente de la Torre, don José M. Ble- 
sa, don Pastor Puig, don Guillermo Gar­
cía y M. Ama Gerebtroff.
Hotel Reina Victoria.— Don Cristino 
Martos,don Miguel Sánchez de-Ia Fuente, 
don Agustín García Rueda, don Santos de 
la Corte y Sra., Sr. Conde de Monte Li­
no, M. S . Mitchll, don T . del Alva, don 
A. Ghlinger y  amigo y M. y Mun 
Traus.
H o m e n a je .—Parece que el señor Pre­
sidente de la Asociación Provincial de la 
Prensa se propone convocar una junta 
general extraordinaria, para decidir el ho­
menaje que deba tributar dicho_organis- 
mo á los notables escritores señores Al- 
varez Quintero, con motivo de su próxi­
ma venida á Málaga.
Nos parece muy acertada la idea de 
nuestro querido compañero, el señor Fer­
nández y García.
V e in te  m il p e s e t a s .— El Ayunta­
miento confrlbuirá Con 20.000 pesetas al 
sostenimiento del comedor que va á esta­
blecerse en el Asilo dé los Angeles, según 
acuerdo tomado por la comisión de pro­
pietarios, dé lo que ya damos cuenta en 
otro lugar.
En dicho comedor, recibirán raciones de 
comida, cuantos obreros se presenten.
L o s  s o la r e s  de la  M e rce d .—El al­
calde conferenció ayer con el jefe de esta 
Comandancia de ingenieros, acerca de los 
solares del cuartel de la  Merced.
El señor Torres Roybón ha telegrafiado 
al ministro de la Guerra rogándole acti-
queve el despacho del expediente para 
puedan empezar los trabajos.
In ce n d io .—En la noche del miércoles 
pasado, se declaró un voraz incendio en 
una casa de la calle de Enmedio, en Vélez- 
Málaga.
El capitán de la guardia civil, D. Ri­
cardo Alcaine y  Viñado, prestó en el in­
cendio servicios de tai naturaleza, que en 
modo alguno deben quedar sin recom­
pensa.
Así lo piden todas las clases sociales de 
Vélez-Málaga.
F ie s ta  de las M uñecas
El Rey de Bélgica ha concedido otra 
muñeca á la Sociedad Protectora de los 
niños. El Ministro de España en Bruseles 
mandó al Sr. Presidente la siguiente co­
municación.
«S. M. ha tenido á bien - acceder á los 
deseos deesa Sociedad y hadado Jas ór­
denes necesarias para que se envíe á us­
ted una muñeca vestida al modo de este 
país ó sea de la ciudad de Amberes.— Se­
rá expedida á Málaga á hombre de usted, 
bien condicionada en una caja precintada 
con los sellos dé la Legación de España 
en Bruseles y con recomendación á las 
Autoridades de Aduanas Españolas, indi- 
.¿:ando que es una muñeca regalada por el 
Rey d e jo s  Belgas á la Sociedad Protec­
tora de ios n í fo s »
Verificada la función en el teatro Cer­
vantes que ía juni3 de damas del Consul­
torio de niños, orgaiíÍ.za l^ara el día 21 del 
actual, se expondrán todS5 las muñecas 
recibidas y con este motivó se organiza­
ron fiestas dentro del Salón y rifa de al­
gunos ejemplares.
UNA CARTA 
Sr. Director de E l P o pu lar . 
Muy señor mío: Le estará siempre 
agradecido, al disponer la inserción de la 
siguiente carta, en el periódico de su di­
rección s. s. q. b. s. m., Camilo Mellado.
He sido víctima de crítica injusta, por 
parte de algún pe.nódico, con motivo de 
haber presentado una solicitud al Exemó. 
Ayuntamiento, pidiendo á dicha respeta­
ble Corporación adquiera algunos ejem­
plares del folleto que acabo de publicar 
Si á tal estremo ha llegado mí osadía,tie­
ne por causa conceptuarme con méritos 
para ello, en atención á haber servido al 
mencionado municipio durante quince 
años, á veces en puestos de confianza, y, 
además, ser acreedor del mismo por 500 
pesetas, en haberes devengados el año 
1.882.
Estos títulos que ostento, creo que son 
más justos de tenerlos en cuenta, que los 
de otros muchos que piden sin tener nin­
guno, y sin embargo, el Exemo. Ayunta­
miento á todos los ampara, como padre 
cariñoso.
Esto es todo, para que con ensaña­
miento, emborronando, con estilo propio, 
algunas cuartillas, se haya formacio un 
juicio de mi obra, sol disant distinto del 




La segunda representación de ¿Qao 
Vadis? fué un nuevo triunfo para la com­
pañía que actúa en nuestro primer coli­
seo.
Hoy se repetirá la misma obra, siendo 
la función fuera de abono.
Se anuncia para muy en breve el estre­
no de El genio alegre.
T eatro  Principal
Mañana reanudará sus tareas artísticas 
este teatro con la compañía cómico-lírica 
que actuó en él últimamente, á excepción 
del señor Alaría.
Se celebrarán funciones de tarde y 
noche con escogido programa. ,
Nos consta que la empresa practica 
gestiones para contratar un buen primer 
actor.
T eatro  Dara
La segunda presentación del transfor- 
mista Fregolino fué, como la primera, un 
éxito para el artista.
El numeroso público que concurrió ano­
che á este coliseo salió en extremo com­
placido del espectáculo, que no puede ser 
más interesante ni más económico.
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luna en extremo clara permUtia distingir los objetos á gran dis­
tancia.
asistentes corrieron hacia el sitio por que venían los via­
jeros.
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable....... .
Cédulas 5 pgr 100................
Cédulas 4 bor 100................
Acciones Banco de España 
Acciones BancoHipotecarjo. 
Acciones C.* T ab acos.......
C a m b i o s
París á la vista.......................
L cü Jie sá la  vista.................
















Después de un momento, de examen, el M eg extendió el 
brazo hacia una alquería de gran extensión que se levantaba 
en los lindes del bosque y dijo lacónicamente:
— Aquella es la morada del viejo Marchen. E s preciso ver 
si se ejerce con él toda la vigilancia debida para que no nos 
espíe.
Y  como si con aquel descanso hubieran reparado sus fuer­
zas, volvieron á ponerse en camino, dirigiéndose hacia la par­
te en que brillaban los resplandores.
Unos momentos después, un centinela que reconoció, al 
Meg, vino respetuosamente á tomar el santo y seña, y tras de 
un rápido interrogatorio, cóqtinuaron avanzando hacia el in­
terior del bosque.
Entre la población de bandidos que cercaba el edificio que 
se conocía entre ellos con el nombre de Casa de la Muda, y 
que era un viejo caserón de piedra, solo había tres persona­
jes  conocidos nuestros: Rosa, que vestía con esmerada elegan­
cia; la Grelée; que conservaba sus harapos, y el Aguilucho de 
Etrechy que, acurrucado á los piés de su madre, parecía te­
mer siempre la vigilancia del Maestro de los mocosos, que, 
por cierto, no debía estar lejos.
Las dos mujeres no dejaban de estar inquietas temiendo el 
momento de encontrarse delante del M eg.
La misma Rosa, á pesar de sus arrestos, no estaba por com­
pleto tranquila, ni sabia cómo amansaría la justa irritación 
de su dueño.
De pronto, un gran rumor que se oyó en la parte del claro 
del bosque, les sacó de sus reflexiones.
— El M eg— decían todos.— Es el M eg que llega con el Rojo 
de Anneau y con el Cirujano.
Los bailes y lo s  cantos con que se divertía la abigarrada 
multitud quedaron interrumpidos de pronto, y casi todos los
Rosa al oir tal noticia se puso en pie de un salto como una 
cierva salvaje, y olvidándose de sus temores y sin pensar mas 
que en la alegría que le producía la vista del ser amado, corrió 
á su encuentro gritando:
— jFrancisco! }Mi querido Francisco!
■ Pero el jefe estaba rodeado de gentes que le pedían órdenes 
ó le saludaban, y las palabras de Rosa se perdían entre el rui­
do producido por la multitud.
Sin embargo, acabó por acercarse al Hermoso Francisco, 
que seguía avanzando rodeado de los altos dignatarios de la 
banda, y quiso tomarle dcl brazo.
— ¡Francisco— dijo alegremente, - al fin estás aquí! Te  has 
hecho esperar demasiado y ya comenzaba á estar inquieta.
Francisco la rechazó y la dijo fríamente y sin dignarse m i- 
raflaf
— Todavía eé"demásiado pronto para tí, R osa. No tardarás 
en convencerte de ello.
— Xraigo mió, deja ese aire feroz, que me asusta: no me ha­
bles así. Ya adivino de qué proviene tu sequedad; pero déja­
me explicarme.
— Es inútil. Muy pronto sabrás lo que puesta ofenderme. 
Pero ¿dónde está esa miserable á quien llaman la Grelée? No 
la Veo.
— La Grelée—reipitió. Rosa;,— ¿Qué te importa esa, misera­
ble criatura? Aquí estaba hace poco. Pero soy yo la que quie­
re hablarte.
— T e he dicht) que cuanto hables es en vano. En cuanto á 
la otra,, no debe estar lejos, porque ya veo ahí á su maldito 
lobezno.
En efecto, el Aguilucho de Etrechy se había abierto paso 
entre la raultitiid para enterarse de lo que pasaba, y en cuanto 
notó que había fijado la atención del jefe, trató de escapar, 
Pero ya era tarde.
i
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postre sabrosísimo -
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“PreGÍO 65  céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Yainül^ Cafój Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina j  Pistacbio.
Pídase en tadas las tiendas de Ultramarinos.
Ai por mayor C O M F A ffiA  mj^SVC^S- 
C a lle  e a n  M a r t in , 4 6  S a n  S e b a s t iá n
córao^ cms. de cattipo, de {ndiejotábl^s cpndíí l̂ones h ig i^ c ^ , á
d08 kíi.éíüetí'ds 4é es?a ciudad, camitio de ruedas, con ocho habica- 
cíonés en píánta alía, eincb en la Baja, cuadra, cpchera, corral para 
gaJiinas y mexfla fan^a de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Barriles para uvas y pasas y
ara barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta-dobles fundas p;
flp se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F, Ramos Téllez.Málaga.
BODEA DE VNOS ASEJOS
Calle d é la  V en d eja , fi»ent© al
T e a t r o  V i t a l  A s s a  y  G i r o  m u t u o
A B O N O S
L o s  a e r e d i t a d o s  v i n o s  d ©
A ñ e j o s ,  m a r c a
s e  e x p e n d e n  p o r  b o t e l l a s  d e  3 x 4  l i t r o s  
A  i o s  p r e e i o s  s i g u i e n t e s ;
Málaga, «Jalee año 1810 . . . Pesetas
.  > 1832 . . . »
.  • 1850 .
» .  .  1880 . . .
» > .  1884 . . .
Es el mejor reconstituyente para las personas
débiles y que padezcan del estómago
LICOR LAPRAUE
Cura segura y  pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por, el L i c o r  L a p r a d e . —El m ejor, de los ferruginosos.
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collm  etc. y V. 
P a r í s .
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DB LA a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
3 > o L L á z a
«eOtCAOldM FLWOR-FOSFATAP*f>o<!«tit80 t6n}ciHrttMn«tiitusrantA l^im ula «I «patita; repara los ctossas' tM; ipataura jfeá ,fu«aas; facUlta •• d«Mm>)Ío jf r«poR« las párdldas de principios mlnaraios dsl organismo.es VC8TA ñ  IA8 FASSáOtAeAt por mayor; Laboratorio Qulmlcc 
' E'. LAZA,'felALAUA.
A  rtícu los fiOüvenientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos para los 
artistas de! teatro, aguas de celonias, agua de la flonda legíti­
ma, tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega núm. 43 (antes 
Compañía).—^^MALAGA. ______
.j<»y mSt  JS ¡r  ..aaips—irrw — ^
Sociedad ñnóniMa. Flonda
CONDE DEL ROBLEDO, I. 
P r i m e r a s  m a t e r i a s  para A l i e i i o s
S r a p e r f o s f a t e s  de todas grsduaeiones 
Sulfato de
S a l e s
M i t r a t o  
S e  P o t a s a  y .
concentrados para todos los cuiti 
vos ga antizando su riqueza.
Sücursal y almacén en MÁLAGA Salitre Mm. 9
E m r p a ' rápidam ente, sin dolor ni m o k s im , ■ ioŝ  
durezas, y lá s  verrugas ó  ca llosidades d el cutis, ¿ s  cioi~ 
SO'no motiva los inconvenientes de otros em plastos  y ce  
los líquidos en general. Es económ ico; p or  una peseta pue 
áen.'extraerse m achos ca llos y durezas.
De vente,ffirmada de) autor. Flazrdel .*>ino. f.8FCdoM^.v 
reacias v droRuerías. Por l‘S5 peaetas se romUe por conso y .v. ..h.ado,
'E n . f a m i l i a  
Eñ casa particular se cede 
una bonita habitación ála eâ  
lie á cáballéro estaéle con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arr ;̂ 
glado. : / :
Razón, Cister número 1 ti.^  
bajo derecha. ______
farmacias y droguerías s i
'■ iy r¿ds'\




T ó n i c o  G r e n i t a l e s  d e l  D r .
Célebres pildoras para la completa y segui á curación de la 
det.....
«nnrjatMVMA»
V A uébiljdád. espermatorreá y es-
I M P O T E i K O Í  A ,  terilidad,
Cue’itíia 39 íiñps de éxito y sptt el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
partes.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A, Pioiongo
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granaos, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibralíar,
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to- 









Libros de registro. 












seda para flores, 





P F e e i e s  v e s a t a j  © p i í s i m o s
Todo el qne necesite papel debe dirigirse d  la
P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  S t r a e i i a i i  2 0  M á l a g a
D Antonio Julián Blanco é hija
C i r u j a n o  I D e n t i s i t a
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas^ 
ticación y pronunciación e n  2 5  d u r o ® .  Extracciones sin 
dolor á  S  p e s e t a s .  Matanervio Oriental de S l a n c o  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
A las señoras
para sorabreritos de tiras bor­
dadas y moñas de cristianar. 
R eding numero d i
S e  venden
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Pytada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)
Piano
Se vende uno casi nuevo, 
doble escape, con graduador 
de pulsación.
Razón Frailes 42.
T ran sp ortes
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B r ig a d a  
M a r ít im a  de M á la g a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
de muebles los hay de 
nogal y sillería regüia.
Darán razón Agus­
tín Parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse im paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San jorge 6 (Triana)
S e  v e n d e
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
C e F s e t e í ? ^
S e  v e n d e n  Sola^és
Situación propia para indus-. 
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Gampanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles,—López Hejt- 
manós—Salamanca número 1.
...............................................
B ©  á i g t i i i a
Precioso Hotel en la Caleta 
con amplio jardín y vistas al 
mar. Cuarteles. 11 informarán.
S e  dán leeelones
de guitarra, toque flamenco 
domicilio.
Cobertizo el Conde número 
1 Antonio Gómez Espejo.
R eprc gen ta níje—Depositarío en Andalucía 
Sim ón Apgiaga.—San F©i»nando.
Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios.
T á lle r  de
enenadernaeión
-  DE —
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
' Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M.» a l precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
S e  venden
puertas, ventanas y rejas, b,^- 
coiiíes nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Pérdida
Se ha extraviado una cabra 
colorada y una chiva.
Se ruega á la persona que 
la haya encontrado, se sirva 
devolverlas á la Pescadería 
Nueva, caseta de José Rome­




En finca decampo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción,, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos pa- 
séós y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 2.®
Perdida
cobrador perdió ayer 
una cartera que contenía va­
rios documentos, entre ellos 
una licencia de armas exten­
dida á nombre de Antonio He- 
redia Ruiz, y un billete de cin­
cuenta pesetas.
Se suplica á la persona que 
haya encontrado la cartera, 
se quede con el dinero y de­
vuelva aquella á su dueño que 
habita en la calle de Marmo­
les n.° 108, y se le agradece­
rá bástante, á causa del mu­
cho perjuicio que el extravio 
de los documentos le oca­
siona.
»¿aaogí>iaeŵcB!«aiiaMcae«aK3aiaa^^
S e  v e n d e  
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
deiiormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo.Dulce).
S e  a l q u i l a  
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto.al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la:,puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en una casa colindante 
de la misma, hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma-* 
zón número 15.
P atatas superio­
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas la arroba.
Almacén de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
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Durante el diálogo precedente la  gente se había acercado 
eje tal modo, que Rosa tuvo que decir bien á su pesar:
—Y a hablaremos de eso, Francisco. Me juzgas mal; pero 




El Meg, sin escucharle, se había vuelto para oir las noticias
le dabá SañliágFPlthftñ^^
tan insulrT Jif^ H P ^ iab ia  sido'írátada‘..nunca; 'ca n , frialdad,.,  ̂
tante, y aunque seguía sonriendo, io ciérto es qúe estaba real­
mente alarmada. , ,
— Cuando no me ha niatado ya, ¿qué suerté itie tendrá re­
servada?— pensaba.
Francispo, que había tomado asiento en el sitio de preferen- 
ciá, junto al fuego, dijo alegremente á Santiago de Pithi- 
viers;
_ ¿ Q ü e  diablos me cuentas? ¡Faltán provisiones! Pues se 
van á buscar donde las haya. Lo principal es .divertirse. 
Tenem os esta noche boda... y tál vez alguna  ̂otr^ebsá. Supon­
go que el cura de Pegres habrá cuidado de disponer eonve- 
nieníemente él loca!. ■
— Sí, M eg— dijo el Tuerto de Jouy acercándose.— El cura 
trabaja por embellecer el terapip, y creo que Longjumeau po­
drá envanecerse de tener una boda verdaderamente d i^ in- 
guida.
— Bueno—replicó Francisco con sequeda,d.-^Én todas par­
tes te hallas, general Finfin. Veamos, Santiago, ¿qué es lo que 
falta?
— Un poco de todo: pan, vino,, janion. Aquí solo tenem os 
una docena de patos y algunas gallinas.
— ¡Bah! Os ahogáis en poca agua. Casas hay en los alrede­
dores; id á buscar lo necesario.
— Cómo no queréis que se moléste á los veciiios ,de estos 
contornos,,. ; . ' ,
— Ño es bueno hacer fechorías en su propia casa Pero un a 
vez es una vez... Id á la quinta de Poly y traed ío que sea
B oletín  Ofléiái ’
Del día 12'
Real orden circular del ministerio de Gracia 
y Justicia sobre contrabando dé tabacos.
—Convocatoria del Gobernador civil para 
que inauguré la Diputación Provincial sus se­
siones del primer periodo.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda.
-^Edictos de diversas alcaldías.
—Relaciones de las operación^ que se 
practicaron por esta Jefatura de minas.
—Demografía del aistrito de Santo Domin­
go correspondiente al mes de Marzo último.
Vlíl-
E n lo® Jbosqne®
El país en que el Hermaso Francisco y sus com pañeros 
acababan dé internarse era una especie dé tierra franca en que 
la banda podía impunemente entregarse á toda clase de ex­
cesos.
Aquella comarca comprendida entre Auíruys y Arceville 
era poco frecuentada, montuosa, entrecortada por arroyos y 
precipicios que hacían su tránsito punta menos que inacce­
sible.
Bosques espesísimos que se comunicaban entre sí ofrecían 
seguro asilo á los malhechores, que celebraban allí sus asam ­
bleas genérales, afluyendo de treinta leguas á la redonda y en 
ciertas épocas los malvados de todo sexo y de toda edad que 
desolaban una de las mas ricas posesiones de Francia.
Nuestros viajeros, que habían hecho ya una jornada de mas 
de nueve leguas, y que hacia mas de una hora caminaban em­
barazados por sus capotes de cam po'y sobre un suelo pedre­
goso, comenzaban á sentir la fatiga y la sed.
Pqríi. tómar algún aliento, se sentaron en tmá'coli.ná que do­
m inaba toda la campiña vecina.
La noche había cerrado ya hacia largo, espacio; pero una
. 26
R ® g i ® t s ? o  e i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Domingo Cervantes Sóiér, 
Josefa González Pérez, José Sánchez Bénítez 
y Antonia Pérez Gregorio. .
Defanciones: Antonio Martín Quintana y 
Ricardo Ortega Meléndez.
Juzgado de la Merced 
Defunciones: José Torrecilla Parrilla. 
Matrimonios; Ulpiano Serrano Bárés con 
Benita González Fernández.
20 cerdos, peso 1.825 kilos 500 gramos; pê  
setas 182,55.
Jamones y embutidos, 593 gramos; pese­
tas 59,30. . , :
25 pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 5.489,500 kilos.
Total de adeudó: 516,27 pesetas.
Oememteffios , , .
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:




A M E M Í B A P E S .
En un concierto; ■. ,,
—¿Qué es lo qué canta, qué es lo que amiB 
esa señorita?
—El suicidio dé G/ocomífl.
—Pues parece que está suicidándose con 
un serrucho.
car.
Hotas m arítim as
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Oropesa», de Alicante.
Ide?n «Cabo Traíalgár», de Algéciras,
Idem «Titán», de Amsterdam.
Idem «Cabo. Órtegál», de Almería.
Idem «Nishuy Novgorod», déCetíe.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Idem «Ciudad de Almuñécar»  ̂ de Almuñé-
Baques despachados 
Vapor «Delamere», para Man.chester. 
>Idem «Titán», para Cartagena.
Idem «Oropesa», para Cádiz.
Idem «Trafalgar»,'para Almería.
Idem «Cabo Ortega!»', para Sevilla.
O b s e y v a é i ó ' i f i e ®  •
DELJNSTITUTO DEL D.íA 12- 
Barómetro: Altura media, 756,65. 
Temperatura mínima, 13,0.
Idem máxima, 19,0.
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, rizada.
La madre de| niño judío Isaac le daTcmeo 
céntimos cada vez' que el muchacho encuen­
tra un alfiler en el suelo, para evitar que se 
pinché con él. , wn
—¿Sabes lo que voy á hacer—dice eicnicy 
á su criada—ciiando tenga cincuenta cénti­
mos?
—Compraré un paquete de alfileres y Jos 
desparramaré por la casa, para irlos re 
giendo.
El juez y el reo; .i,
-¿Q u é  es. esto? ¿Usted otra vez aquí. 
—¡Qué quiere u^ía, señor juez! Cuando 
se aficiona á un sitio...
—Pero ésto es yg escandaloso... ^
—No, señor; más veces comparece usicw; 
sin embargo todo el mundo lo respeta.
E s p e o t á e u l o s  , j,
TEATRO CERVAN TES.-Com pañía com
co-dramátíca Víllagómez, , „
Función para esta noche: «¿Quo van !.g 
Entrada dC' tertulia, 75 céntimos; ide 
paraíso, 50.—A las 8 Íi2. y e(
TEATRO LARA. -  Cinematógrafo y t 
transformistá Fregoiino. „.,*fr«sec-
Todas las noches se celebrarán cuatróse^̂
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en e! día 11, su peso en canal y derecho I 
de adeudo por todos conceptos:, , ¡
17 vác.ítnos y }8 terneras, peso 2.422 kilos i 
250 gramos; pesetas 242,22. * ' -
58íánary cabrio, peso 648 kilos 750 gra­
mos; pesetas 25,95.
clones, en Jas que Mr. í^níLies'
transformaciones dé las obras mas -g, 
de su género, exhibiéndose también p 
sas cintas cihematográficasi rfeara-
E n tra d a  d e a n fitea iro , lo  cén tim o s, cieg
da. 10. ___ _TIp. de. E l P opular
i .4 ■0-
